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RESUMEN 
Investigar sobre la relación que existe entre  el desarrollo del 
esquema corporal con las dificultades en las operaciones básicas del área 
de matemática (discalculia operacional), permite la participación activa de 
los maestros y estudiantes del tercer año de educación básica de la 
institución objeto de estudio.  Permitiéndonos de esta manera 
fundamentarnos en los nuevos avances de la ciencia para comprender, 
analizar y buscar nuevas estrategias en la  prevención  de las dificultades 
de aprendizaje que presentan los estudiantes en esta área del 
conocimiento. Los objetivos que persigue esta investigación están 
enmarcados en determinar si el desarrollo del esquema corporal inciden 
en la discalculia operacional del área de matemática y en diseñar una 
guía didáctica con ejercicios y actividades que mejoren el desarrollo del 
esquema corporal de los niños de 7 y 8 años. Este proyecto tiene un 
enfoque documental de campo con la aplicación directa de pruebas 
estandarizadas. En el marco teórico se abarca temas como: El Desarrollo 
del Esquema Corporal, Estudio Evolutivo, Funciones Básicas en el Área 
de Matemática, Didáctica de la Matemática, Dificultades Específicas en el 
Área de Matemática entre otros. Los beneficiarios directos de este 
proyecto serán los alumnos de tercer año de educación básica quienes 
tendrán la oportunidad de trabajar en diferentes actividades, que 
desarrollen sus  destrezas y habilidades necesarias para la construcción 
del conocimiento matemático y los maestros que mejorarán notablemente 
su metodología en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
matemática. 
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ABSTRACT 
Investigate the relationship between the developments of body image to 
difficulties in the basic operations of the area of mathematics (dyscalculia 
operational), allows the active participation of teachers and students of the 
third year of basic education of the institution under study. Thus allowing 
us to ground ourselves in the new advances in science to understand, 
analyze and seek new strategies in the prevention of learning difficulties 
that students have knowledge in this area. The objectives of this research 
are framed in determining whether the development of body scheme 
dyscalculia affect the operational area of mathematics and design a 
teaching guide with exercises and activities to improve body image 
development of children aged 7 and 8. This project is a documentary 
approach with direct application field of standardized tests. In the 
theoretical framework covers topics such as: Body Scheme Development, 
Evolutionary Study, and Basic Functions in the area ofMathematics, 
Mathematics Education, and Specific Difficulties in the area ofmathematics 
among others. The direct beneficiaries of this project will be the third year 
students of basic education who will have the opportunity to work in 
different activities, develop their skills and abilities needed for the 
construction of mathematical knowledge and teachers which will 
significantly improve its methodology in the process of learning of 
mathematics. 





Si consideramos a la matemática como una herramienta fundamental 
para el desarrollo de destrezas que le permitan al niño enfrentarse a 
situaciones de conflicto y resolverlas adecuadamente, se hace indispensable 
que este proyecto investigativo nos proporciones los aspectos más 
importantes y relevantes que nos servirán en la de práctica de la enseñanza 
y a aprendizaje eficaz de esta área 
El desarrollo del esquema corporal en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la matemática en los niños de tercer año debe garantizar el 
desarrollo de las funciones básicas, de manera que el estudiante aplique 
estas destrezas en los siguientes años de estudio y puedan aplicar sus 
conocimientos previos en la construcción de nuevos aprendizajes. 
La presente investigación se organiza en dos partes fundamentales: 
En la primera encontramos la investigación en sí organizada en los de 
la siguiente manera: 
En el capítulo I se encuentra el planteamiento y la formulación del 
problema, las preguntas directrices, los objetivos generales y específicos, la 
justificación e importancia del tema y problema de investigación. 
 
En el capítulo II está el marco teórico en el que se encuentra 
constituido por los siguientes subtemas: 
 Antecedentes de la Investigación. 
 Fundamentación teórica de las dos variables del problema de 
investigación: 
o Desarrollo del Esquema Corporal 




 Fundamentación legal 
 Sistema de Variables 
 Definición de Variables 
 Definición de Términos Básicos 
 
En el Capítulo III está la metodología donde consta: el diseño de la 
investigación, Operacionalización de las variables, técnicas e 
instrumentos para la recolección, procesamiento y análisis de los datos y 
validez y confiabilidad de los instrumentos. 
En el capítulo IV se encuentra el análisis de resultados donde se 
realiza  la interpretación de las tablas y los gráficos estadísticos de cada 
variable.  
En el capítulo V se encuentran las conclusiones y recomendaciones a 
las que llegué después de haber realizado esta investigación. 
En el capítulo VI consta la justificación, objetivos y estructura de la 
propuesta, referencias bibliográficas y anexos. 
La propuesta  es el diseño de una plataforma virtual de educación On-
Line para fomentar el conocimiento y aplicación de un programa de 
mejoramiento del desarrollo del esquema corporal con el  fin de evitar que 











1.1 Planteamiento del Problema 
La discalculia afecta aproximadamente entre el 2% y 5% a la población 
infantil, siendo en la mayoría de casos no detectada, distorsionando el 
normal desempeño del menor y causándole una serie de efectos negativos 
muchos de los cuales son irreversibles. 
Entre las principales manifestaciones se encuentra el aislamiento, 
alteraciones en su comportamiento relacionado con la agresividad en la 
mayoría de casos y el menor rendimiento académico. 
La falta de detección oportuna impide a los docentes establecer actividades 
específicamente desarrolladas para poder superar el problema, situación que 
no permite obtener un buen nivel en el aprendizaje de la matemática 
incidiendo negativa en el desarrollo del niño(a). 
Existen varios factores que pueden estar relacionados a esta deficiencia que 
deben ser estudiados a fin de desarrollar actividades y procedimientos que 
ayuden al menor afectado a superarlo. 
Debido a que la matemática es una ciencia que se encuentra relacionada a 
varios procesos de la vida, los vacíos de conocimiento producto de la 
discalculia pueden ser determinantes causando un retroceso en el proceso 
normal de formación del niño(a), debiendo buscarse medidas preventivas y 
correctivas de manera urgente. 
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Para poder desarrollar medidas correctivas frente a la discalculia es 
necesario determinar causas posibles que la generen, situación que permitirá 
tener una clara ubicación del problema. 
En este sentido, la presente investigación se enfoca en buscar la existencia 
de una relación entre el desarrollo del esquema corporal con  las dificultades 
en las operaciones básicas (Suma y Resta) de la asignatura de matemáticas 
dentro de la educación básica. 
Es importante involucrar a docentes, estudiantes, familias, directores de 
centros de enseñanza y personal colaborador de los mismos a fin de 
establecer medidas eficientes que en el caso de existir relación entre las 
variables citadas brinden soluciones viables y efectivas que ayuden al 
estudiante a cubrir adecuadamente cada una de las actividades 
comprendidas en su proceso de aprendizaje. 
En este caso, la participación activa del docente y los familiares es 
fundamental para establecer un entorno favorable  que permita definir 
adecuados mecanismos que minimicen el problema encontrado. 
Es importante establecer la relación entre ambas variables, debido a que en 
la actualidad no existen estudios que confirmen la existencia de relación 
entre la discalculia y el esquema corporal, situación que no permite derivar 
acciones preventivas y correctivas que permitan un mejor rendimiento y 
desempeño de los estudiantes.  
El desconocimiento de la relación entre ambas variables genera un vació en 
la planificación de actividades y en la orientación que debe tener todo 
educador para poder evitar la presencia de problemas en los niños(as) que 
se vean afectados por factores que atenten su desempeño adecuado. 
Los procesos de enseñanza-aprendizaje han tenido durante los últimos 10 
años un proceso amplio de evolución promovido por varios factores entre los 
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que destaca el desarrollo tecnológico mismo que ha permitido incorporar un 
útil material didáctico que aumenta los niveles de interés del estudiante en su 
utilización y práctica. 
Este desarrollo debe verse como un importante impulso para obtener 
resultados eficientes permitiendo cumplir los objetivos académicos 
planificados a fin de obtener un desarrollo equilibrado con un buen nivel en 
cada uno de los estudiantes. 
El inadecuado desarrollo del esquema corporal, puede generar problemas 
físicos en la persona debido a un mal balance del peso del cuerpo, 
generando fatiga, dolor de las extremidades y dolores lumbares que pueden 
afectar las actividades diarias. En el campo de la educación, las molestias 
físicas pueden afectar los niveles de comprensión de la persona debido a 
que le impiden concentrarse en sus labores diarias afectando su rendimiento. 
En este aspecto es necesario establecer relaciones reales que identifiquen 
las causas de la discalculia y si estas se relacionan a aspectos como la 
postura, la dominancia lateral, la ubicación témporo espacial, etc.,  para 
establecer acciones pertinentes que permitan solucionarlo. 
Jung (1998) El estudio de las matemáticas no solo se enfoca al conocimiento 
y resolución de operaciones, sino principalmente establece parámetros que 
ayudan a desarrollar el proceso de razonamiento, facilitando el análisis, la 
toma de decisiones y la relación del entorno. Estos elementos son vitales 
dentro de la educación básica ya que ayudan al menor a mejorar su 
integración y formar su personalidad” (p.15) 
 Delimitación del Problema 
Para que la investigación genere información pertinente referente a 
establecer la existencia de relaciones entre el desarrollo del esquema 
corporal y la discalculia es necesario delimitar adecuadamente el mismo, 
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para lo cual se ha establecido los siguientes parámetros de orden espacial y 
temporal. 
 Delimitación Espacial: 
La investigación se realizará en la Escuela Fiscal Vespertina  “Ciudad de 
Zaruma”, ubicada en la ciudad de Quito, República del Ecuador. La escuela 
ha brindado una importante apertura para la obtención de información 
situación que permite la experimentación y la determinación de la existencia 
de una relación tácita en las variables de estudio. 
No es muy sencillo contar con el apoyo de instituciones que permiten realizar 
investigaciones internas, por lo que el apoyo del a Escuela “Ciudad de 
Zaruma” es fundamental para los propósitos de la investigación. 
 Delimitación Temporal: 
La investigación será realizada durante el año lectivo 2010-2011 porque es el 
período lectivo completo más vigente que se dispone de información. En este 
sentido, contar con información completa es fundamental para obtener 
conclusiones adecuadas a la existencia del problema. 
El proceso de aprendizaje es sumamente complejo y depende de varios 
factores como el entorno, el docente, el material didáctico, las relaciones 
intrapersonales etc. Todas ellas, inciden en los resultados alcanzados por lo 
que deben ser analizados permanentemente a fin de  establecer acciones 
que permitan garantizar un buen manejo y administración de los recursos 
existentes. 
Dentro de estos factores, el desarrollo del esquema corporal,  no siempre es 
atendido de manera adecuada, desconociéndose si existe alguna relación 
que incida positiva o negativamente dentro del proceso de aprendizaje. 
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Al no existir amplia información de esta importante área, el proceso de 
desarrollo de actividades que lo eliminen se complica en perjuicio de los 
estudiantes. 
Por otra parte, si bien es cierto la formación debe ser integral, existen áreas 
del estudio que son determinantes en el proceso de desarrollo del niño(a). En 
este sentido, el estudio de la matemática, como se mencionó anteriormente,  
es elemental ya que además de brindar conocimiento técnico elemental para 
el desarrollo de varias ciencias relacionadas como la tecnología, diseño, 
administración, etc., apoya en el mejoramiento de la capacidad de 
razonamiento, situación que permite la toma de decisiones más efectiva y el 
análisis del entorno que a su vez producen conocimiento. 
En función de esta situación, la presente investigación hace referencia al 
planteamiento del siguiente problema: 
“No existe  información confiable y debidamente sustentada en la existencia 
de una relación entre el desarrollo del esquema corporal y el aprendizaje de 
las operaciones básicas de matemáticas (Suma-Resta), lo que impide 
generar acciones más efectivas para apoyar al niño(a) en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje conforme la planificación realizada” 
La falta de acciones preventivas y correctivas puede incidir a un mayor nivel 
del problema, mismo que además de generar vacíos dentro de la formación 
del niño(a), afecta a su integración pudiendo generar efectos negativos tanto 
en su comportamiento como personalidad. 
Esta situación puede conducir a comportamientos que afecten inclusive la 
integridad  del niño(a) afectado y la de los demás por lo que deben ser 
corregidos de manera inmediata en donde la participación del docente y los 
familiares del niño(a) son fundamentales. 
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1.2 Formulación del Problema 
¿Qué relación existe entre el Desarrollo del Esquema Corporal con las 
dificultades en las operaciones básicas (suma y resta) en el área de 
Matemática? 
1.3 Preguntas Directrices 
1. ¿Cuál es el nivel de desarrollo del esquema corporal que presentan 
los niños de tercer año de la escuela en estudio? 
 
2. ¿En qué nivel de discalculia operacional se encuentran los  niños de 
tercer año de la escuela investigada? 
3. ¿Qué relación existe  entre el desarrollo del esquema corporal y las 
dificultades en las operaciones básicas de suma y resta? 
4. ¿Cómo el desarrollo del esquema corporal puede incidir en las 
dificultades que presentan los niños en la resolución de las 
operaciones de suma y resta? 
5. ¿Un buen desarrollo del esquema corporal es determinante para que 




 Determinar que relación existente entre el desarrollo del esquema 
corporal con las dificultades en las operaciones básicas (Suma-Resta) 
en el área de Matemática.  
 Diseñar una “Guía Didáctica de Desarrollo del Esquema Corporal”  
para niños comprendidos entre 7 y 8 años de la Escuela Fiscal 




Para el cumplimiento del objetivo general planteado se establecen los 
siguientes objetivos específicos: 
 Determinar el nivel de desarrollo del esquema corporal de  los 
alumnos de 3er año de Básica de la Escuela Fiscal Vespertina 
“Ciudad de Zaruma 
 Determinar qué nivel de discalculia operacional tienen  los alumnos de 
3er año de Básica de la Escuela Fiscal Vespertina “Ciudad de 
Zaruma” 
 Establecer la relación que existe entre el desarrollo del esquema 
corporal y las dificultades en las operaciones básicas área de 
matemática (suma y resta) de los niños de la Escuela Fiscal 
Vespertina “Ciudad de Zaruma” 
 Brindar a los docentes de la institución una “Guía Didáctica del 
















El Nuevo Referente de Actualización y Fortalecimiento Curricular manifiesta 
que: 
La sociedad del tercer milenio en la cual vivimos es de cambios acelerados 
en el campo de la ciencia y la tecnología: los conocimientos, las 
herramientas y las maneras de hacer y comunicar la matemática evolucionan 
constantemente. Por esta razón tanto el aprendizaje como la enseñanza de 
la Matemática deben estar enfocados en el desarrollo de las destrezas con 
criterio de desempeño para que el estudiante sea capaz de resolver 
problemas cotidianos, a la vez se fortalece el desempeño lógico crítico. (p.5) 
Es responsabilidad de todos quienes de una u otra manera participan en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, establecer mecanismos que mejoren 
los niveles de comprensión. 
El estudio de la matemática es esencial para el ser humano ya que a través 
de ella ejerce un amplio proceso de desarrollo del razonamiento que es 
elemental para la existencia misma. 
El razonamiento, es justamente una de las características que diferencian al 
ser humano del resto de las especies y es utilizada en varios campos del 
desarrollo aportando a la evolución en los diferentes campos de la ciencia. 
El estudio de las operaciones básicas representa la base fundamental de 
esta importante ciencia, misma que permite abrir innumerables puertas de 
conocimiento. 
Identificar y conocer los factores que inciden dentro de su aprendizaje son 
fundamentales para establecer acciones que los minimicen, brindando 
información eficiente que permita una mejor planificación académica. 
El desarrollo del esquema corporal es determinante en el proceso de 
crecimiento y debe siempre ser evaluado a fin de prevenir y corregir ciertos 
comportamientos que no son adecuados. 
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La práctica de ejercicios y la realización de actividades ayudan a mejorar la 
postura evitando que se presenten situaciones negativas relacionadas al 
cansancio, estrés y al dolor corporal. 
Un inadecuado desarrollo del esquema corporal, genera consecuencias que 
disminuyen la capacidad de toda persona en cumplir eficientemente con sus 
responsabilidades. En el niño(a) pueden alterar no solo su rendimiento sino 
también afectar su comportamiento y personalidad debido a que justamente 
se encuentra en una fase de desarrollo en donde mayor atención demanda. 
No obstante, la falta de información referente a identificar de manera técnica 
si existe relación entre el desarrollo del esquema corporal con las dificultades 
en las operaciones básicas no ha permitido proponer  una planificación 
adecuada que puede afectar en gran medida todo proceso de desarrollo. 
En tal virtud, la presente investigación busca establecer la existencia o no de 
relación entre estas variables para en base de esta información proponer 
alternativas que ayuden a evitarlo. 
Mientras más conocimiento se dispone sobre el proceso de aprendizaje del 
niño(a) mejores mecanismos se podrá disponer para elevar tanto su 
rendimiento como integración aportando en su desarrollo en todos los 
ámbitos existentes. 
La determinación de una relación entre el desarrollo del esquema corporal 
con  las dificultades en las  operaciones básicas matemáticas (Suma y 
Resta) permitirá implementar medidas preventivas y correctivas en la 
planificación curricular que ayuden a los docentes a aplicar nuevas 
estrategias en el proceso de enseñanza aprendizaje y se propicie un 




De esta manera, establecerán un rango de acción con mayor cobertura 
tomando en consideración aspectos como el conocimiento del cuerpo, la 
dominancia lateral, la ubicación témporo espacial y  la coordinación dinámica 
contemplados dentro del desarrollo del  esquema corporal que no siempre 
son incluidos en las actividades realizadas dando origen a un problema que 









2.1 Antecedentes de la Investigación 
     El nivel de comprensión de un estudiante frente a un tema dispone de 
varios factores que pueden incidir positiva o negativamente. Estos factores 
son analizados con anterioridad con el objetivo de definir un conjunto de 
actividades y acciones enfocadas a establecer un adecuado entorno que 
permita una disposición de un rendimiento adecuado en la clase. No 
obstante, existen factores que no siempre son tomados en cuenta y que no 
actúan de manera individual sino relacionados uno a otros, situación que 
ameritan también la ejecución de medidas que eviten que afecten el normal 
desempeño de la clase. 
     El presente proyecto, realiza un conjunto de análisis tendientes a verificar 
la existencia de una relación entre el desarrollo del esquema corporal con las 
dificultades en las  de las operaciones básicas (suma y resta) en el área de 
matemática, para lo cual ha tomado un conjunto de estudiantes 
pertenecientes al tercer año de educación básica de la Escuela Ciudad de 
Zaruma. 
     A continuación, se presentan los principales conceptos de las variables a 
estudiar definiendo sus características, importancia e incidencia dentro del 
rendimiento académico de los estudiantes. 
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2.2 Fundamentación Teórica 
     La fundamentación teórica se establece en función de la búsqueda de la 
existencia de una relación entre el desarrollo del esquema corporal con  las 
dificultades en las  operaciones básicas (Suma y Resta). Para lo cual, se 
detalla cada una de las variables para posteriormente establecer los 
aspectos que permitieron establecer elementos para su relación. 
2.2.1 Desarrollo del Esquema Corporal 
La conciencia corporal es el medio fundamental para cambiar y modificar las 
respuestas emocionales y motoras. Aunque se debe tener en cuenta que se 
entra en un proceso de retroalimentación, puesto que el movimiento 
consciente ayuda a incrementar a su vez la conciencia corporal y la 
relajación. 
Los fundamentos de la conciencia corporal, del descubrimiento y la toma de 
conciencia de sí son: 
a. Conocimiento del propio cuerpo global y segmentario. 
b. Elementos principales de cada una de las partes su cuerpo en si 
mismo y en el otro. 
c. Movilidad-inmovilidad. 
d. Cambios posturales. (Tumbado, de pie, de rodillas, sentado,...) 
e. Desplazamientos, saltos, giros. (De unas posturas a otras.) 
f. Agilidad y coordinación global. 
g. Noción y movilización del eje corporal. 
h. Equilibrio estático y dinámico. 
i. Lateralidad. 
j. Respiración. 
k. Identificación y autonomía. 
l. Control de la motricidad fina. 
m. Movimiento de las manos y los dedos. 
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n. Coordinación óculo manual. 
o. Expresión y creatividad. 
p. Desarrollo expresivo de sentidos y sensaciones. 
Para llegar a tener un desarrollo óptimo de la conciencia corporal se deben 
de tener en cuenta los siguientes aspectos: Tomar conciencia del cuerpo 
como elemento expresivo y vivenciado. Conocer, desarrollar y experimentar 
los elementos de la expresión: espacio, tiempo y movimiento y todas sus 
combinaciones. 
Conocer, desarrollar y favorecer la comunicación entra - personal, 
interpersonal, intra - grupal e intergrupal. Trabajo en grupo. Vivenciar 
situaciones que favorezcan el auto-conocimiento, la percepción, 
sensibilización, desinhibición, un clima de libertad y creatividad. 
De manera general se puede decir que con un adecuado desarrollo de estos 
tres importantes elementos de la psicomotricidad no sólo se logrará un buen 
control del cuerpo, sino que también brindará la oportunidad de desarrollar 
diversos aspectos en el ser humano, tales como las emociones, el 
aprendizaje, sentimientos, miedos, etc. 
Todos los elementos desarrollados en forma progresiva y sana conseguirán 
crear individuos exitosos tanto interna como externamente. 
La psicomotricidad ocupa un lugar importante en la educación infantil, ya que 
está totalmente demostrado que sobre todo en la primera infancia hay una 
gran interdependencia en los desarrollos motores, afectivos e intelectuales. 
Cabe destacar que el concepto de psicomotricidad está todavía en evolución, 
en cambio y estudio constante. 
Como conclusión se puede mencionar que la psicomotricidad es una técnica 
que tiende a favorecer por el dominio del movimiento corporal, la relación y la 
comunicación que se va a establecer con el mundo que rodea a la persona. 
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Por medio del desarrollo de la psicomotricidad se pretende conseguir la 
conciencia del propio cuerpo en todos los momentos y situaciones, el 
dominio del equilibrio, el control y eficacia de las diversas coordinaciones 
globales y segmentarias, el control de la inhibición voluntaria de la 
respiración, la organización del esquema corporal y la orientación en el 
espacio, una correcta estructuración espacio-temporal, las mejores 
posibilidades de adaptación a los demás y al mundo exterior y crear una 
puerta abierta a la creatividad, a la libre expresión de las pulsiones en el 
ámbito imaginario y simbólico y al desarrollo libre de la comunicación. 
Los cuatro aspectos fundamentales que se consideran dentro de del 
desarrollo del Esquema Corporal son: 
 
2.2.1.1 Conocimiento del Cuerpo 
 
Se refiere al reconocimiento e identificación de las partes gruesas del cuerpo: 
cabeza, tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores y de las 
partes finas como: órganos de los sentidos, codo, muñeca, cuello, rodilla,  
canilla, etc. 
Se considera un desarrollo corporal estructurado cuando el niño tiene 
conciencia e identifica correctamente partes gruesas y finas en su propio 
cuerpo y en el de sus semejantes, y un desarrollo del esquema corporal no 
estructurado cuando el niño no identifica correctamente las partes de su 
cuerpo. 
2.2.1.2 Dominancia Lateral 
 
Se denomina a la Dominancia Lateral a la asimetría funcional, es decir al 
control corporal del lado derecho izquierdo del cuerpo. Estudios sobre el 
desarrollo del cerebro, han confirmado su asimetría, siendo el hemisferio 
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izquierdo del de mayor desarrollo en los primeros años de vida. Liempan, por 
ejemplo estableció que el comportamiento el ser diestro o zurdo depende de 
la genética, siendo un elemento innato en cada individuo. 
La actividad práxica del cerebro permite la fijación y predominio lateral del 
cuerpo, situación que se presenta desde los primeros 6 meses de vida. 
De esta manera, la lateralidad se da en función del dominio de uno de los 
hemisferios, que permite una destreza más efectiva de un lado del cuerpo 
frente a otro. 
En este aspecto, el proceso efectivo de educación se da en la medida que se 
de las libertades a cada niño(a) en controlar sus movimientos, permitiéndole 
organizar sus actividades motrices fundamentales. 
La elección y desarrollo lateral establece un lado del cuerpo que desarrolla 
habilidades acorde a las necesidades de cada persona, teniendo mayor 
destreza y control en los movimientos. 
La lateralidad es necesaria ya que dota a la persona de un mayor control en 
sus movimientos, desarrollando una mayor destreza en un lado para ejecutar 
actividades necesarias propias de sus actividades. 
La lateralidad no quiere decir que existe descontrol de un lado del cuerpo ya 
que la coordinación en los movimientos se da justamente en el control 
universal. No obstante, uno de los lados tiene una primacía, teniendo una 
preferencia y fortaleza para el desarrollo de determinadas actividades. 
La lateralidad, permite inclusive disponer de equilibrio, debido a que fija el 
centro de gravedad, permitiendo una adecuada distribución del cuerpo. 
En el proceso educativo, la lateralidad, permite identificar la posición del 
entorno, facilitando la comprensión de las cosas.  Establece además, un 
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mayor control corporal que facilita el uso de herramientas y material didáctico 
acorde a las actividades planificadas.  
Es responsabilidad del docente identificar el comportamiento de la lateralidad 
en cada estudiante, permitiéndole tener la libertad conforme rija su 
comportamiento de utilizar el lado izquierdo o derecho. La imposición de ser 
diestro, no es recomendable ya que son procesos de desarrollo propios del 
cerebro que deben respetarse y fomentarse. 
El adecuado desarrollo de la lateralidad, permite a la persona establecer el 
equilibrio deseado y el suficiente control del cuerpo para poder cumplir a 
cabalidad con las funciones y actividades realizadas. 
“En el proceso de desarrollo, la dominancia lateral empieza después de los 
primeros 6 meses del niño(a) y se manifiesta por el mayor control lateral 
izquierda o derecha del cuerpo dado por el brazo y la pierna 
respectivamente” (Sales, 2008,53) 
Se considera dominancia lateral definida si el niño utiliza el mismo lado sea 
derecho o izquierdo tanto en mano, pie, oído y ojo, y dominancia lateral 
cruzada si utiliza alternadamente entre derecha e izquierda. 
2.2.1.3 Ubicación Témporo Espacial 
 
La ubicación espacial está dada por la capacidad de orientación corporal en 
relación con el entorno, es decir con los objetos y personas que le rodean. La 
ubicación temporal, en cambio es la capacidad de la persona de orientarse 
en el tiempo dado por aspectos como la hora, el día, la semana, mes, año, 
etc. 
En el ámbito de la educación, la ubicación témporo-espacial se manifiesta 
con la capacidad del estudiante en utilizar adecuadamente los objetos que 
dispone en su entorno en el cumplimiento de las tareas asignadas.  
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Dentro de esta característica, se presentan problemas, cuando el niño(a) no 
puede identificar los objetos, letras y gráficos que encuentra en el entorno, 
siendo incapaz de cumplir actividades eficientemente. 
Aspectos como  escribir en cualquier parte de la hoja, no poder copiar lo que 
se indica en la pizarra o copiar saltándose letras o palabras, son claros 
indicativos de la desorientación. En el caso del aspecto temporal,  el niño(a) 
con problemas no puede calcular adecuadamente el tiempo, no reconoce la 
diferencia entre el día y la noche y le es complicado reconocer en que día, 
mes y año se encuentra. 
Es responsabilidad del docente identificar la capacidad de orientación de los 
niños(as) en clase, tanto en los aspectos espaciales como temporales. Para 
ello, puede realizar una serie de ejercicios principalmente motores que 
identifican la capacidad de orientación de cada uno de ellos. 
Los ejercicios realizados también son útiles para poder solucionar los 
problemas de orientación, para lo cual deben repetirse con frecuencia 
permitiendo una mayor identificación del entorno y el tiempo. 
“La mala ubicación del espacio y el tiempo son determinantes y causantes de 
un bajo rendimiento académico del niño, siendo incapaz de cumplir las tareas 
asignadas. El docente debe identificar tempranamente este comportamiento, 
utilizando mecanismos como la observación ya que la desorientación es 
bastante evidente”  (Serra, 2003,359). 
Si un niño responde correctamente las preguntas referentes a tiempo y 
espacio se considera que mantiene una buena orientación témporo – 




2.2.1.4 Coordinación Dinámica 
La coordinación dinámica comprende el correcto control corporal en la 
ejecución de varias actividades. Consiste en el adecuado posicionamiento 
dado por el control del equilibrio en todo proceso motriz. 
La coordinación dinámica se da de manera intermuscular, conocida también 
con el nombre de la dinámica. Esta se da en la media en que una persona 
puede moverse coordinadamente, manteniendo un equilibrio con todas las 
partes de su cuerpo. 
El equilibrio es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad 
mientras se realizan diversas actividades motrices. Esta área se desarrolla a 
través de una ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo 
exterior. 
Mantiene de manera natural un control en cada movimiento, evitando 
moverse de manera arbitraria y sin control. La coordinación permite 
establecer defensas naturales del cuerpo, por ejemplo poner las manos 
cuando existe un desequilibrio para soportar la caída. 
La habilidad motriz van desarrollándose conforme el crecimiento de cada 
persona, siendo un proceso natural que puede presentar problemas cuando 
no se puede controlar de manera efectiva los movimientos del cuerpo. 
Para corregir los problemas, es importante realizar periódicamente ejercicios 
en los cuales se permita utilizar todo el cuerpo, estableciendo un equilibrio en 
cada movimiento. La realización de los mismos puede ir corrigiendo el 
problema hasta dotar a la persona de un adecuado control. 
“La coordinación corporal es fundamental para permitir a toda persona 
cumplir con actividades propias de su interés y requerimiento, 
desarrollándose a medida que va creciendo. En todo momento, es 
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importante practicar ejercicios corporales, para tener un mejor manejo y 
funcionalidad de cada parte del cuerpo.” (Calle, 2009,123). 
 Control Postural 
     Se define como control postural al balance adecuado del peso del cuerpo 
realizado por una persona en cumplimiento de sus actividades diarias, 
permitiendo un normal desempeño y ejecución de las mismas. 
Para disponer de un buen control postural,  es necesario cumplir las 
siguientes actividades: 
 Distribuir el peso del cuerpo de manera uniforme equilibrando las 
fuerzas según la estructura ósea. 
 Estabilizar el cuerpo, soportando el peso de manera uniforme durante 
el movimiento del cuerpo. 
 Equilibrar el cuerpo en función de la base de apoyo. 
El control postural, permite mantener la posición del cuerpo buscando 
siempre mantener el equilibrio necesario para permitir la realización efectiva 
de las actividades que sean necesarias. 
 Mecanismo de Control Postural 
     El mecanismo de control postural, consiste en un conjunto de 
movimientos coordinadamente desarrollados que se ejecutan en forma 
gradual a medida que madura el cerebro humano. 
Su función está en brindar la capacidad de desplazamiento de una persona y 




Cada cambio postural mueve el centro de gravedad del cuerpo con respecto 
a la base de apoyo, situación que evita que una persona se caiga en base de 
mantener un equilibrio uniforme. 
El mecanismo de control postural, se compone de los siguientes elementos: 
 Tono Postural Normal 
     El Tono Postural Normal es el estado de preparación del aparato 
neuromuscular que permite mantener una adecuada coordinación del 
cuerpo. Es decir, establece movimientos secuenciales que mantienen el 
equilibrio del cuerpo durante la realización de un desplazamiento o actividad 
física. 
Técnicamente, se define como un estado de sentención del músculo 
voluntario determinado por un reflejo. Permite coordinar los movimientos del 
cuerpo y mantiene el equilibrio durante el desplazamiento físico. 
 Inervación Recíproca Normal 
     Permite la coordinación espacial y temporal del movimiento, generando 
un desplazamiento uniforme y equilibrado. Establece un movimiento 
controlado en función del trabajo de los músculos manteniendo el peso 
corporal totalmente distribuido. 
 Patrones de Movimientos Normales 
     Establece el conjunto de movimientos comunes que se utilizan para el 
desplazamiento y la realización de actividades físicas. Los patrones de 
movimiento normal se basan en un conjunto de movimientos coordinados 
que mantienen el equilibrio corporal durante la realización de una actividad 
física. Comprende la coordinación de un conjunto de músculos acorde a la 
actividad física realizada. 
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 Reacciones del Control Postural 
     Para el mantenimiento del control postural, el ser humano establece una 
serie de reacciones generadas de manera automática como respuesta a una 
necesidad intrínseca de equilibrio y protección del cuerpo. Se dividen en los 
siguientes elementos: 
 Reacciones de Enderezamiento: 
     Es una respuesta automática del cuerpo que se presenta desde el 
nacimiento mismo de la persona y se encarga de alcanzar un equilibrio en 
función del control del cuerpo humano. Se manifiesta en función del control 
de la cabeza, tronco y extremidades y se sustenta principalmente por la 
visión. 
 Reacciones de Equilibrio 
     Son un conjunto de movimientos automáticos que permiten mantener la 
compensación del cuerpo en base a la distribución uniforme del peso 
corporal. Permiten restablecer el equilibrio frente a un cambio de la posición 
corporal. De manera automática, el cuerpo busca el equilibrio en cada 
movimiento realizado compensando de manera inmediata el peso del cuerpo. 
 Reacciones de Protección: 
     Es una defensa natural del cuerpo cuando pierde el equilibrio, mismo que 
busca proteger su integridad y enderezarse en el menor tiempo posible. Se 
presenta cuando el centro de gravedad se encuentra demasiado lejos o el 
peso del cuerpo no es uniforme produciendo movimientos poco o nada 
controlados por la personal. 
 Equilibrio Corporal 
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     El equilibrio corporal es el estado en el cual se encuentra un cuerpo 
cuando las fuerzas que actúan se encuentran debidamente compensadas. El 
equilibrio puede clasificarse de la siguiente manera: 
 Tipos de Equilibrio 
 
a. Equilibrio Estático: 
El equilibrio estático se da cuando el cuerpo se encuentra equilibrado en 
sus fuerzas y no sufre ninguna alteración o cambio. El ser humano se 
encuentra en equilibrio estático cuando permanece durante un tiempo en 
una misma posición. 
b. Equilibrio Estable: 
Se da cuando el cuerpo en mención regresa después de un cambio a una 
posición original en donde se han equilibrado las fuerzas que actúan en 
él. 
c. Equilibrio Inestable: 
Cuando el cuerpo en mención se aparta de una posición original. El 
cuerpo no se encuentra debidamente compensado por lo que el equilibrio 
no es completo. 
d. Equilibrio Indiferente o Neutro 
Es el equilibrio alcanzado por el cuerpo cuando alcanza una nueva 
posición. En esta se busca la compensación equilibrada de las fuerzas 
que participan en él. 
Si el coordina sus movimientos en el boteo de la pelota y al saltar en un 
solo pie o alternado se considera que tiene una coordinación dinámica 
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estable, si existe el reboteo o su  salto es en zig – zag se considera que 
su coordinación dinámica es inestable. 
2.2.2 Dificultades en las operaciones básicas (Suma y Resta) 
 
Antes de abordar el tema de la discalculia es necesario tener conocimiento 
del proceso de adquisición de las matemáticas en el desarrollo evolutivo del 
niño por lo que me permito citar algunos argumentos necesarios para la 
comprensión de esta variable de estudio. 
2.2.2.1 Proceso de desarrollo del conocimiento en las Ciencias Exactas 
 
“La matemática constituye un área que exige la participación de la 
actividad mental, desde los contenidos de base psicomotriz hasta en los que 
interviene un razonamiento lógico abstracto pasando por la comprensión y 
expresión verbales y la realización de operaciones.” (Godino, Font, 2003,13 - 
14). 
 
Por esto la importancia de un estudio evolutivo de un pensamiento 
infantil centrado en la adquisición de los conceptos matemáticos. 
Desde los primeros estados  del desarrollo intelectual, hasta los 2 
años, el pensamiento está condicionado por la actividad y la manipulación. 
La base del conocimiento son los esquemas cada vez más amplios, producto 
de movimientos y percepciones.  El niño va conociendo los objetos a base de 
mirarlos, manipularlos, morderlos, succionarlos, lanzarlos al suelo, escuchar 
el ruido que hacen, lo que le permite precisar su forma, tamaño, color, etc., 
Al inicio su actividad se centra en el juego con su propio cuerpo, en la 
cuna se mira las manos, las mueve, se succionan los dedos, se agarra los 
pies.  Se produce un proceso recíproco entre la actividad visual (objetos de 
colores vivos o móviles) el niño realiza una serie de movimientos que cada 
vez son más precisos; hasta que consigue alcanzarlos y atraparlos en sus 
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manos.  La manipulación favorece su actividad visual, cada adquisición 
motriz le sirve para la maduración global, sensorial, intelectual y afectiva. 
Al alcanzar una maduración psicomotriz, adopta una postura semi - 
erecta, es decir puede permanecer sentado sin apoyo, las manos se liberan, 
dándole una mayor libertad de acción con el consiguiente aumento del 
dominio sobre el mundo de los objetos. 
Hacia los 2 años ya es capaz de levantar una torre de dos cubos. Lo 
cual supone un primer intento de seriación en el plano sensorio – motor 
coincidiendo  con esta edad, la adquisición de la marcha le ensancha el 
campo de actividad, proporcionándole más posibilidades de exploración y 
reconocimiento de su cuerpo, del mundo que le rodea y de la relación entre 
ambos.  En seguida empieza a reconocer y localizar pequeñas distancias a 
base de ensayos y errores, a buscar objetos que están afuera de su alcance, 
a esquivar obstáculos. 
 Estas experiencias le proporcionan los primeros rudimentos de 
conocimiento de esquema corporal y de las relaciones toponímicas. 
Todas estas conductas unidas a la manipulación, a la 
experimentación, al contacto directo real con las cosas, van integrándose 
para formar la inteligencia que necesita como punto de partida de estas 
ejercitaciones sensoriales y motrices. 
El desarrollo perceptivo juega un papel esencial en todo este proceso, 
El conocimiento del esquema corporal está ligado a las primeras nociones 
numéricas. En efecto el niño las adquiere de forma sensorial, ya que a través 
de la vivencia de su propio cuerpo se va a poner en contacto con los objetos 
del mundo exterior. 
En primer lugar es necesario que aprenda a diferenciarse del mundo 
que le rodea y a percibir las relaciones entre los objetos exteriores a él. Esto 
lo consigue mediante numerosas exploraciones y acciones en el plano 
espacial, empezando por las referidas a su esquema corporal la cabeza 
arriba los pies abajo, el lado derecho, el lado izquierdo, continuando con las 
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nociones espaciales de los objetos en relación con su propio cuerpo, para 
concluir por apreciar las posiciones relativas de los objetos. 
Entre los 2 y 6 años del niño a través de un proceso complejo, va 
asimilando e integrando sus experiencias en un plano perceptivo – espacial, 
intelectual y afectivo.  Se trata pues de un largo período preparatorio que 
termina con la adquisición de las nociones de conservación y reversibilidad 
necesaria para la comprensión de las operaciones. 
Realizando una serie de acciones y trasformaciones al manipular 
objetos ha podido comprobar que a través de ellas había algo que 
permanecía inmutable. 
A partir de este momento las operaciones no hacen sino interiorizar 
las acciones que hasta este momento venía realizando. Como dice Piaget  
“En el comienzo está el nivel sensorio motor de acción directa sobre lo real y 
luego viene el nivel de las operaciones, desde los 7 – 8 años, que afectan 
igualmente a las transformaciones  de lo real, pro por acciones interiorizadas 
y agrupados en sistemas coherentes y reversibles (reunir, disociar). (Núñez, 
2008, 47-48). 
 
Al proceso de la objetivación del lenguaje, contribuye  el de la 
socialización, entre los 6  - 9 años el deseo de contacto social de ser 
comprendido por los demás, lo lleva a procurar una mayor claridad y 
precisión en los términos utilizados, de modo que son comprensibles para 
todos.  Esto, también le ayuda pasar de la acción a la representación, del 
manejo de objetos a la utilización de símbolos representativos de dichos 
objetos, lo cual le permite en este período operatorio él uso  de los símbolos 
y signos matemáticos. 
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En definitiva es necesaria una interacción de todos los factores que 
intervienen en la evolución, para que sea posible el desarrollo del 
pensamiento lógico matemático. Según Piaget lo que sorprende, en el curso 
de este largo período de preparación y luego de constitución de las 
operaciones concretas, es la unidad funcional, que enlaza en un todo las 
reacciones cognoscitivas, lúdicas, sociales y morales.” 
Como consecuencia de todo este proceso a partir de los 7 – 8 años, el 
niño es capaz de realizar operaciones, clasificar, seriar, unir, ordenar, 
repartir, estructurar. Este período de pensamiento concreto operatorio 
constituye la transición entre la acción y manipulación de los estadios 
evolutivos anteriores y el pensamiento lógico formal del adolescente. 
Los estadios de desarrollo cognitivo 
      En sus estudios Piaget notó que existen periodos o estadios de 
desarrollo. En algunos prevalece la asimilación, en otros la acomodación. De 
este modo definió una secuencia de cuatro estadios "epistemológicos" 
(actualmente llamados: cognitivos) muy definidos en el ser humano. 
Estadio sensorio-motor 
      Desde el nacimiento hasta aproximadamente un año y medio a dos años. 
En tal estado el niño usa sus sentidos (que están en pleno desarrollo) y las 
habilidades motrices para conocer aquello que le circunda, confiándose 
inicialmente en sus reflejos y, más adelante, en la combinatoria de sus 
capacidades sensoriales y motrices. Así, se prepara para luego poder pensar 






     El estadio preoperatorio es el segundo de los cuatro estados. Sigue al 
estado sensorio - motor y tiene lugar aproximadamente entre los 2 y los 7 
años de edad. 
Este estadio se caracteriza por la interiorización de las reacciones de la 
etapa anterior dando lugar a acciones mentales que aún no son 
categorizables como operaciones por su vaguedad, inadecuación y/o falta de 
reversibilidad. 
Son procesos característicos de esta etapa: el juego simbólico, la 
contracción, la intuición, el animismo, el egocentrismo, la yuxtaposición y la 
reversibilidad (inhabilidad para la conservación de propiedades). 
Estadio de las operaciones concretas 
     De 7 a 11 años de edad. Cuando se habla aquí de operaciones se hace 
referencia a las operaciones lógicas usadas para la resolución de problemas. 
El niño en esta fase o estadio ya no sólo usa el símbolo, es capaz de usar los 
símbolos de un modo lógico y, a través de la capacidad de conservar, llegar 
a generalizaciones atinadas. 
     Alrededor de los 6/7 años el niño adquiere la capacidad intelectual de 
conservar cantidades numéricas: longitudes y volúmenes líquidos. Aquí por 
'conservación' se entiende la capacidad de comprender que la cantidad se 
mantiene igual aunque se varíe su forma. Antes, en el estadio pre-operativo 
por ejemplo, el niño ha estado convencido de que la cantidad de un litro de 
agua contenido en una botella alta y larga es mayor que la del mismo litro de 
agua trasegado a una botella baja y ancha (aquí existe un contacto con la 
teoría de la Gestalt). En cambio, un niño que ha accedido al estadio de las 
operaciones concretas está intelectualmente capacitado para comprender 
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que la cantidad es la misma (por ejemplo un litro de agua) en recipientes de 
muy diversas formas. 
     Alrededor de los 7/8 años el niño desarrolla la capacidad de conservar los 
materiales. Por ejemplo: tomando una bola de arcilla y manipulándola para 
hacer varias bolillas el niño ya es consciente de que reuniendo todas las 
bolillas la cantidad de arcilla será prácticamente la bola original. A la 
capacidad recién mencionada se le llama reversibilidad. 
     Alrededor de los 9/10 años el niño ha accedido al último paso en la noción 
de conservación: la conservación de superficies. Por ejemplo, puesto frente a 
cuadrados de papel se puede dar cuenta que reúnen la misma superficie 
aunque estén esos cuadrados amontonados o aunque estén dispersos. 
Estadio de las operaciones formales 
Desde los 12 en adelante (toda la vida adulta). 
     El sujeto que se encuentra en el estadio de las operaciones concretas 
tiene dificultad en aplicar sus capacidades a situaciones abstractas. Si un 
adulto (sensato) le dice "no te burles de x porque es gordo... ¿qué dirías si te 
sucediera a ti?", la respuesta del sujeto en el estadio de sólo operaciones 
concretas sería: Yo no soy gordo. Es desde los 12 años en adelante cuando 
el cerebro humano está potencialmente capacitado (desde la expresión de 
los genes), para formular pensamientos realmente abstractos, o un 
pensamiento de tipo hipotético deductivo. 
2.2.2.2. Proceso de Enseñanza y Aprendizaje 
 
“El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 
General Básica tiene como objetivo desarrollar la condición humana y 
preparar para la comprensión, para lo cual el accionar educativo se orienta a 
la formación de ciudadanos que practiquen valores que les permitan 
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interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y 
solidaridad, aplicando los principios del Buen Vivir” (MEC,2010,9) 
      Los procesos de enseñanza-aprendizaje se encuentran en constante 
evolución para poder cumplir con los objetivos esperados en cada uno de los 
planes académicos que propone “La Actualización y Fortalecimiento 
Curricular de la Educación General Básica 2010” 
El estudio de las diferentes ciencias,  permite al estudiante ir adquiriendo 
visión del entorno que faculta el desarrollo de varias competencias útiles para 
su desarrollo y crecimiento. 
“El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente 
necesario para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo 
“matematizado” La mayoría de las actividades cotidianas requieren de 
decisiones basadas en esta ciencia, a través de establecer concatenaciones 
lógicas de razonamiento.” (MEC, 2010, 51-52). 
 
     El estudio de las ciencias exactas genera un amplio beneficio, ya que 
además del conocimiento propio de la materia, permiten al estudiante 
disponer de una mejor capacidad de análisis del entorno y su posterior toma 
de decisiones mediante la fijación de posibles entornos de ocurrencia. Es 
decir, las matemáticas permiten tener una mejor idea del entorno, brindando 
al estudiante la capacidad de análisis situacional que es elementar para 
poder decidir frente a situaciones dadas. 
     Debido a la importancia del estudio de las matemáticas, los procesos de 
educación deben estar orientados a incentivar su estudio, generando un 
interés por parte de los estudiantes para la investigación y prueba de los 
amplios campos que abarca la ciencia.  
     El desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, deben tomar en 
cuenta varios factores para poder gestionar modelos integradores que 
permitan cumplir con los objetivos esperados y mejoren los niveles de  
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“El estudio de las matemáticas es fundamental desde la educación inicial ya 
que permite al niño(a) disponer de mayores elementos para su integración 
dentro de su entorno” (Gairin,2008) 
Las etapas fundamentales para el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 
Matemática son: concreta, gráfica, abstracta y complementaria las mismas 
que se describen a continuación: 
Etapa  concreta 
 
     Esta fase consiste en la manipulación de material concreto mediante los 
sentidos (percepciones).  En esta fase los  niños son activos.  Ellos no tienen 
que "atender y concentrarse", sino que actúan por sí Í mismos con los 
objetos, comprendiendo claramente el objetivo. 
Después de la actividad individual o grupal viene la crítica colectiva, 
acompañada de la expresión verbal. Esta es una traducción de la actividad 
concreta al lenguaje coloquial. Un paso efectuado por algún alumno llega a la 
conciencia de todos, por medio de la crítica colectiva. 
Por lo general se acostumbra que las acciones realizadas por un alumno no 





     Luego del análisis de la actividad, viene la etapa de la descripción gráfica, 
la traducción del acontecimiento concreto a dibujos. Los objetos son 
representados por dibujos cualesquiera acompañados por símbolos y signos 
matemáticos que expresen las acciones realizadas. También aquí se realiza 
una crítica colectiva, por medio de la analogía de descripciones diversas y 
sus análisis.  






     La expresión matemática usando los símbolos y signos propios es la 
etapa de "abstracción". Esta fase caracterizada por el uso del lenguaje 
matemático prescinde de los gráficos y es analizada desde el punto de vista 
significativo y aritmético. Para asegurarse de que los símbolos y signos no 
estarán desconectados de la realidad que los ha creado, se buscará la 
dirección contraria: desde el lenguaje matemático hacia el dibujo y de allí 
hacia la reconstrucción de la actividad. Esto tiene orientaciones múltiples en 
los tipos de símbolos y en los grados de dificultad de ellos. 
 
Etapa de consolidación. 
 Llamada también de refuerzo . En ella el estudiante transfiere los 
conocimientos adquiridos en etapas anteriores a diferentes situaciones, con 
la cual se logra afianzar y profundizar todo lo aprendido puesto que integra 
saberes, al enfrentarse con la búsqueda de soluciones a nuevos problemas, 
 
     Se sabe que el niño se libera en forma gradual de la necesidad de la 
actividad muscular y de las manipulaciones con objetos concretos y las 
representaciones gráficas. Desde el inicio de los años de la adolescencia, él 
es capaz de actuar por medio de "operaciones formales", que se expresan en 
actividades internas, en el trato abstracto de símbolos, sin la necesidad de 
ayudarse con objetos ni con manipulaciones y gráficos. 
“Un factor importante y necesario en el aprendizaje y la enseñanza de la 
Matemática, es un currículo coherente, enfocado en los principios 
matemáticos más relevantes, consistente en cada año de Educación General 
Básica, bien alineado y concatenado. 
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“Es por eso que un factor importante y necesario en el aprendizaje de la del 
área es “desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver 
problemas de la vida” (MEC,2010,8) 
 
     Surgieron tendencias que defienden el desarrollo del pensamiento 
creativo, puesto que no se puede convertir a los niños en enciclopedias 
andantes por medio de la acumulación de conocimientos y detalles en sus 
cerebros, sino que debemos enseñarles los principios, las relaciones y las 
estructuras que aplicarán en los problemas del aprendizaje y de la vida. 
 
     Las investigaciones psicológicas han aclarado los procesos a través de 
los cuales se desarrolla el razonamiento abstracto y se crean las nociones y 
los conceptos de base. Las conclusiones indican la relación existente entre la 
experiencia concreta y manipulativa del niño y el desarrollo de su capacidad 
de razonamiento, arrojando así nueva luz sobre la actividad en la enseñanza. 
 
Piaget: El razonamiento no se desarrolla sino por medio de la acción. 
 
     El fenómeno de la actividad social ayuda a explicar los cambios en la 
conciencia y fundamenta una teoría psicológica que unifica el 
comportamiento y la mente. El entorno social influye en la cognición por 
medio de sus " instrumentos", es decir, sus objetos culturales, su lenguaje y 
sus instituciones sociales. El cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar 
los instrumentos culturales y el entorno en las interrelaciones sociales y de 
internalizarlas y transformarlas mentalmente. 
  





     La importancia de la orientación constructivista constituye sin duda, el 
consenso emergente en la enseñanza de las matemáticas y las ciencias 
naturales y sigue siendo una aportación relevante. Esta orientación está 
basada en tres principios: 
 
 Quienes aprenden construyen significados. No reproducen 
simplemente lo que leen o lo que escuchan cuando se les enseña. 
 Comprender algo supone establecer relaciones. Los fragmentos de 
información aislados son olvidados o resultan inaccesibles a la 
memoria. 
 Todo aprendizaje depende de los conocimientos previos del que 
aprende, no del que enseña. 
 
a) Destrezas Básicas del Área de Matemática 
     Formar el pensamiento lógico es un trabajo que lleva mucho tiempo y 
puede realizarse en Nivel Inicial, pero que, obviamente se prolonga más allá 
de este ciclo. Aunque el término sea utilizado desde hace mucho tiempo en 
el marco escolar, tal vez sea útil explicitar lo que entendemos por "conductas 
lógicas elementales"  
     Las conductas lógicas elementales son organizaciones elementales que 
rigen ciertos razonamientos necesarios para la vida práctica y sin los cuales 
no puede ejercerse la inteligencia social. La clasificación, la seriación y la 
comprensión de cardinales y ordinales numéricos, cualquiera sea su 
importancia durante el desarrollo respecto de la lógica y la matemática, no se 
refieren sólo a objetos físicos, sino también a hechos, informaciones y 
cálculos que aparecen en el espacio y el tiempo de la vida cotidiana. 
     En la base del conocimiento matemático se halla, según Piaget, un 
proceso de abstracción reflexiva que se origina en las propias acciones del 
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sujeto sobre los objetos. Él distingue las operaciones lógicas, que implican la 
manipulación de clases y relaciones establecidas a partir de elementos 
discretos de las operaciones infra lógicas, equivalentes a las anteriores pero 
cuyo punto de partida son las partes de un todo continuo.  
     Las relaciones espaciales son por lo tanto de índole infra lógica. La 
característica fundamental del espacio euclidiano está constituida por la 
métrica que posibilita la estructuración de un sistema tridimensional de 
coordenadas y en consecuencia la mate matización del espacio. La métrica 
implica el uso de dos operaciones que determinan el tránsito del manejo 
cualitativo del espacio al manejo cuantitativo: la de partición de un todo en 
sus partes, para construir una unidad de medida y la de desplazamiento para 
aplicar esa unidad de medida en forma reiterada, cubriendo la extensión del 
objeto."  
     En el Nivel Inicial sabemos que el desarrollo del pensamiento lógico va de 
la mano al desarrollo sensorial y que la percepción se convierte en la base 
para que ambos procesos se desarrollen a pleno. En consecuencia, los 
conocimientos que se adquieren en contacto con la realidad física y social sin 
duda cumplen un papel específico en la organización de nuevas 
experiencias.  
Lógica Matemática 
     La lógica estudia la forma del razonamiento, es una disciplina que por 
medio de reglas y técnicas determina si un argumento es válido. La lógica es 
ampliamente aplicada en la filosofía, matemáticas, computación, física. En la 
filosofía para determinar si un razonamiento es válido o no, ya que una frase 
puede tener diferentes interpretaciones, sin embargo la lógica permite saber 
el significado correcto. En las matemáticas para demostrar teoremas e inferir 
resultados matemáticos que puedan ser aplicados en investigaciones. En la 
computación para revisar programas.  La inteligencia lógica matemática es la 
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capacidad para utilizar los números de manera efectiva y de razonar 
adecuadamente empleando el pensamiento lógico. 
     La inteligencia lógica- matemática es la capacidad de razonamiento lógico 
que incluye cálculos matemáticos, pensamiento numérico, capacidad para 
comprender conceptos abstractos, razonamiento y comprensión de 
relaciones. La lógica es pues muy importante; ya que permite resolver incluso 
problemas a los que nunca se ha enfrentado el ser humano utilizando 
solamente su inteligencia y apoyándose de algunos conocimientos 
acumulados, se pueden obtener nuevos inventos innovaciones a los ya 
existentes o simplemente utilización de los mismos. 
Con estos antecedentes que nos permiten entender el papel fundamental 
que juega el desarrollo del esquema corporal en los procesos de aprendizaje 
vamos a analizar las dificultades que presentan los niños en las operaciones 
básicas del área de matemática conocidos como discalculia que conforma 
la segunda variable de mi estudio. 
2.2.2.3 Discalculia. 
 
 “La discalculia es un trastorno que sufren las personas que son incapaces 
de entender las matemáticas más elementales. Son entre el 3% y el 6% de la 
población mundial, y es producida por anormalidades en las conexiones 
cerebrales que se encargan de este tipo de aprendizaje.”  (Vásquez, 2011,  135-
136) 
“La discalculia es el equivalente matemático de la dislexia, un trastorno 
neuronal en la lecto-escritura que dificulta en distintos grados la capacidad 
para aprender a leer y a escribir. El término discalculia se refiere a la 
dificultad para comprender y realizar cálculos matemáticos.”(Discalculia.ec) 
Haciendo referencia a lo anterior expuesto se infiere que la discalculia es una 
es trastorno del aprendizaje relativamente poco conocido, niños que 
presentan esta dificultad por lo general tiene un cociente intelectual normal o 
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superior, pero manifiestan  problemas con las matemáticas, señas y 
direcciones, cálculo mental entre otros. 
Al igual que la dislexia, la discalculia puede ser causada p un déficit de 
percepción visual o problemas en cuanto a la orientación, la percepción del 
esquema corporal, de la figura y longitud, distancia y tamaño 
Un estudio publicado en la revista „Science‟ realizado por científicos del 
Instituto de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Londres evidencia 
que se están logrando avances en su comprensión y en su “tratamiento”. 
Los autores proponen un programa para mejorar la educación de los 
estudiantes que sufren este trastorno, utilizando programas similares a 
juegos centrados en hacer los números comprensibles. Han desarrollado un 
software orientado a dominar primero los conceptos básicos de los números 
antes de pasar a los símbolos. 
Tipos de Discalculia 
De acuerdo con la información que aparece en Psicodiagnosis.es de 
acuerdo a los síntomas, causas y pronóstico de la discalculia la podemos 




Las dificultades fundamentales de este tipo de discalculia se centran en: 
 La adquisición de las nociones de cantidad, número y su 
transcripción gráfica. 
 El niño  no establece una asociación número-objeto, aunque 
cuente mecánicamente.  
 No entiende que un sistema de numeración está compuesto por 
grupos iguales de unidades, y que cada uno de estos grupos 
forma una unidad de orden superior.  
 No comprende el significado del lugar que ocupa cada cifra 
dentro de una cantidad. A medida que las cantidades son 
mayores y si además tienen ceros intercalados, la dificultad 
aumenta.  
 
 En cuanto a la transcripción gráfica, aparecen los siguientes fallos:  
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 No memoriza el grafismo de cada número y, por tanto, le cuesta 
reproducirlo.  
 Los hace en espejo, de derecha a izquierda, y con la forma 
invertida.  
 Confunde los dígitos cuyo grafismo es de algún modo simétrico 
(6 y 9).  
 Le cuesta hacer seriaciones dentro de un espacio determinado 
y siguiendo la dirección lineal izquierda-derecha. 
Discalculia Operacional 
 
Este tipo de discalculia presenta dificultades en la estructura espacial de las 
operaciones y en el cálculo mental de los resultados. 
Las dificultades que podemos observar en las operaciones básicas de suma 
y resta son las siguientes:  
 Suma o Adición: 
Comprende la noción y el mecanismo, pero le cuesta automatizarla, no 
llega a sumar mentalmente ya que necesita una ayuda material para 
efectuarla, como contar con los dedos, dibujar palitos, etc.  
La suma simple es un proceso matemático basado en la destreza de  
agrupar  cantidades para obtener otra cantidad  mayor como resultado 
final o suma total. El proceso de aprendizaje de la suma, inicia con la 
relación número – cantidad para luego proceder a agruparlas y calcular 
los resultados siguiendo procesos matemáticos adquiridos. 
Para obtener los resultados el niño debe ubicar correctamente las 
cantidades, unidades bajo unidades y decenas bajo decenas hasta el 
orden que llegan en tercer año de educación básica, si las cantidades no 
están correctamente ubicadas  el resultado variará y se producirá una 
discalculia operacional. 
La suma por agrupación el aprendizaje del proceso de  la suma por 
agrupación  permite al niño  establecer varios conocimientos 
paralelamente. En primera instancia, identifica las cantidades existentes, 
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posteriormente la capacidad de agruparlas, su desarrollo da la capacidad 
de identificar el espacio, reconocer los objetos y cumplir las actividades 
solicitadas. 
Relacionadas con la dificultad para entender los sistemas de numeración 
y su expresión gráfica espacial, está la mala colocación de las cantidades 
para efectuar la operación, y la incomprensión del concepto de 
agrupación y reagrupación que se realiza en esta operación al transferir 
las unidades agrupadas al orden de las decenas.  Si el niño no puede 
agrupar las unidades y transformarlas en decenas los resultados variarán 
ocasionando discalculia operacional. 
 Resta o Sustracción: 
 Exige un proceso mucho más complejo que la suma, ya que además de 
la noción de conservación, el niño debe tener la de reversibilidad. La 
posición espacial de las cantidades es quizás, lo más difícil de asimilar 
por algunos niños, que restan simplemente la cifra menor de la mayor, sin 
tener en cuenta si está arriba o abajo.  
Resta Simple 
Consiste en la sustracción de cantidades de un digito. Su desarrollo 
implica un proceso matemático básico, que permite al estudiante 
descontar la cantidad menor de una cantidad mayor. 
Su desarrollo permite tener un conocimiento más ampliado de los 
objetos, reforzando la capacidad de contarlos, agruparlos y restarlos. 
Todas las operaciones demandan la realización de varios ejercicios 
que permitan al niño(a) dominar el procedimiento. Su conocimiento, 




Para obtener los resultados el niño debe ubicar correctamente las 
cantidades, unidades bajo unidades y decenas bajo decenas hasta el 
orden que llegan en tercer año de educación básica, si las cantidades 
no están correctamente ubicadas  el resultado variará y se producirá 
una discalculia operacional. 
Resta Desagrupando 
Es el procedimiento matemático que consiste en restar cantidades con 
unidades y decenas, para lo cual se procede desagrupar las  decenas  
en unidades para trasladarlas al orden de las unidades y poder cumplir 
con el proceso de sustracción adecuado. 
Se utilizan números de dos o más dígitos, permitiendo realizar las 
operaciones de suma de manera ordenada, los niños se desorientan 
en el lugar dónde deben añadir lo que desagrupan. Del mismo que en 
la suma, empiezan por la izquierda y colocan mal las cantidades. Es 
frecuente que confundan los signos y, por tanto, la operación, 
haciendo una por otra, e incluso, a veces, mezcla las dos (suma y 
resta).  
Su desarrollo implica la aplicación de un proceso matemático, que 
permite al estudiante desarrollar el razonamiento, mismo que puede 
ser empleado en distintas actividades no solo de carácter matemático 
puro. 
Si el estudiante no puede desagrupar las decenas para  trasladarlas al 
orden delas decenas los resultados variarán ocasionando discalculia 
operacional. 
 
 La discalculia operacional es una dificultad  de origen multifactorial en el que 
influyen factores madurativos, cognitivos, emocionales y educativos en 
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distintos grados y combinaciones, vinculados a trastornos verbales y 
espaciales. La capacidad viso-espacial y viso-perceptiva tiende a estar 
afectadas. Con frecuencia hay mala lateralización (lateralidad cruzada o 
contrariada), con los trastornos que conlleva de esquema corporal, falta de 
ritmo y desorientación espacio-temporal.  (Discalculia.org) 
 
Todos los argumentos antes mencionados me permiten fundamentar mi 
investigación  encontrando una relación entre los aspectos fundamentales 
que contempla el desarrollo del esquema corporal como son el conocimiento 
del cuerpo, dominancia lateral, ubicación témporo espacial y coordinación 
dinámica con las dificultades que presentan los niños en las operaciones 
básicas del área de matemática (suma y resta).  Además existen diversos  
factores que influyen en las dificultades aprendizaje que presentan los niños 
dentro del ámbito pedagógico, social, afectivo, a los cuales hago referencia a 
continuación. 
. 
2.2.2.1 Factores que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la Matemática 
 
a) Formación del Docente: 
Vélez, (2005) menciona: La educación inicial y básica en Ecuador, ha tenido 
serias falencias que inciden negativamente en su productividad. Dentro de 
América Latina, por ejemplo es uno de los países con menor presupuesto 
asignado (4%  del PIB), situación que no ha permitido sustentar un desarrollo 
más eficiente perjudicando a la mayoría de estudiantes. La baja 
disponibilidad de recursos, incide en la falta de herramientas y personal 
docente adecuado haciendo vulnerable al proceso académico. De igual 
manera, la falta de incentivos a la educación produce un bajo nivel de 
perfeccionamiento del docente quien en muchos casos no dispone de los 
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conocimientos necesarios para poder ejercer eficientemente la tarea de 
docente. (p.30-34) 
     La educación de la matemática, demanda de profesionales especializados 
cuyo conocimiento y experiencia pueden elevar considerablemente el 
aprovechamiento académico de los estudiantes, produciendo un entorno 
altamente competitivo que favorezca sus oportunidades de desarrollo y 
cambien las estadísticas actuales presentadas anteriormente. Esta situación, 
no obstante demanda de programas debidamente sustentados y respaldados 
por marcos legales pertinentes que incentiven al docente en su preparación 
para ejercer modelos más viables que permitan una mejor comprensión de 
las ciencias. 
     No obstante, los bajos niveles de preparación de los docentes asignados 
a la educación de las matemáticas, incide en la formación de los estudiantes 
quienes posteriormente presentan serios problemas tanto en su inserción 
laboral como en la continuación de sus estudios a nivel superior. 
     Estas falencias provocan desmotivación ahuyentando al estudiante de las 
aulas debido a su incapacidad de poder disponer de un rendimiento 
académico básico. Como es natural, esta situación no solo afecta a la 
persona per se, sino al país en general que tiene en sus profesionales la 
oportunidad de mejorar los niveles de producción y servicio. En el área de 
matemáticas, la especialización es sumamente escasa, principalmente como 
se mencionó anteriormente debido a las bajas oportunidades de empleo 
relacionadas, situación que hace muy complicado disponer de docentes 
calificados. Esta situación genera temor hacia esta importante rama misma 
que pierde su atractivo eliminándose los procesos de investigación 
necesarios para poder desarrollarla de manera más amplia. 
     Leixa, (2005) En este sentido, es posible indicar que la mayoría de los 
planteles académicos, desde la educación inicial, son exclusivamente 
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trasmisores de conocimiento y no generadores ya que ni docentes ni 
estudiantes tienen la capacidad para poder desarrollar conocimiento 
matemático enfocado tanto al sector económico como tecnológico que tanta 
falta hace al país en general. (p,52) 
b) Falta de Metodologías adecuadas para la enseñanza 
     El proceso de enseñanza-aprendizaje, demanda de la aplicación de 
metodologías que incentiven al estudiante y permitan su comprensión. Estas 
metodologías se basan principalmente en la comprensión del nivel del 
estudiante enfocado a sus procesos tanto físicos como mentales a fin de 
generar mecanismos que capten su atención y estimulen su crecimiento. 
     Factores esenciales como por ejemplo su nivel de desarrollo físico acorde 
a la edad ayudan a establecer metodologías especializadas que permiten 
una transmisión más efectiva del conocimiento. La aplicación metodológica 
en el aula de clase aporta al desarrollo de un entorno eficiente donde se 
obtengan los siguientes resultados: 
 Integración del estudiante al colegio 
 Desarrollo de un entorno propicio para el aprendizaje 
 Estimulación para el aprendizaje 
 Propicias relaciones entre docente-estudiante-familia 
 
c) Integración del estudiante al colegio 
     Ortega, 2009 dice: Una de las ventajas de la aplicación metodológica en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje es la capacidad de integrar al 
estudiante dentro del sistema académico. La integración facilita la 
comprensión ya que motiva al estudiante a participar activamente dentro de 
las diferentes actividades desarrolladas, generando de manera intrínseca 
conocimiento. La importancia de la aplicación metodológica se relaciona 
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principalmente a que permite al docente o directivo identificar oportunamente 
cualquier tipo de problema que afecte al estudiante, promoviendo soluciones 
especializadas que minimizan su impacto y facultan su integración. (p.30) 
     Es importante resaltar que la integración es una necesidad humana, 
situación que al no fomentarla afecta considerablemente la estabilidad de 
cada estudiante incidiendo en su rendimiento académico. En áreas técnicas 
principalmente, como la matemática, la integración es fundamental, 
principalmente porque esta área puede generar mayores niveles de temor en 
el estudiante. En este sentido, la integración puede establecer mecanismos 
que mejoren la participación e incentiven a generar conocimiento. 
     La integración es parte vital del estudiante y establece una sólida 
alternativa para promover su crecimiento. Dentro de las metodologías más 
eficientes para obtener integración de los estudiantes se citan las siguientes: 
 Promover el trabajo en equipo 
 Realizar actividades de interés del estudiante 
 Fomentar la participación de la familia 
 
Promover el trabajo en equipo: 
     El trabajo en equipo estimula al estudiante ya que le permite compartir 
con otros sus dudas referentes a la materia en mención. Esta situación crea 
un ambiente natural en su formación que ayuda a eliminar los miedos 
existentes. 
Además, ayuda mucho en su participación ya que pierde el miedo de actuar 
y despeja entre pares las dudas existentes. 
Adquiere hábitos de educación y hace de esta actividad un momento 
entretenido y ameno que ayuda mucho a su formación 
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Realizar actividades de interés del estudiante 
     Debido a varios factores propios del proceso formativo en los estudiantes, 
es necesario que encuentren alternativas diferentes que estimulen el 
aprendizaje. 
Si bien es cierto, el aula de clase es fundamental porque cuenta con una 
serie de elementos especializados en la enseñanza, el estudiante, muchas 
veces necesita encontrar nuevos escenarios donde puede poner en práctica 
sus conocimientos. 
     En el campo de las matemáticas por ejemplo, el aprendizaje se torna 
sumamente aburrido cuando solo se ejecuta con clases magistrales, es decir 
aquellas en las que el docente expone los criterios en el aula. Esta situación 
muchas veces genera poca iniciativa de participación, aumentando el temor 
de los estudiantes por esta importante materia.  
     Las clases se concentran en los conceptos y se envía como castigo la 
realización de una serie de ejercicios relacionados al tema que generan en la 
mayoría de los casos rechazo por parte de los estudiantes a la materia y 
muchas veces inclusive al docente. 
     Estos modelos poco eficientes de enseñanza, lamentablemente son los 
más comunes, por lo que producen en promedio bajos rendimientos 
académicos y ahuyentan al estudiante de las aulas. Es por esta razón, que 
es necesario generar actividades de interés donde el estudiante encuentre 
motivos para participar y de esta manera ser más abierto al aprendizaje. 
      En el campo de las matemáticas, es muy viable y factible realizar una 





Fomentar la participación de la familia: 
     Bolívar, (2006) La familia es siempre un elemento fundamental en el 
proceso de formación del estudiante, ya que desarrolla un entorno que puede 
beneficiar o perjudicar al proceso de formación. Como es natural, la familia 
carece de conocimientos técnicos relacionados a la enseñanza situación que 
le pude hacer cometer errores graves en el proceso formativo. Por lo general, 
cuando el estudiante tiene un bajo rendimiento académico los padres de 
familia generan castigos y comportamientos poco efectivos que en vez de 
corregir el problema lo agudizan más. (p. 10.) 
     El estudiante siente muchas veces temor situación que le puede llevar a 
situaciones mucho más riesgosas. Es por esto, que siempre es necesario 
fomentar un escenario de total estabilidad para el menor. En este aspecto, el 
docente tiene un papel fundamental ya que por su conocimiento puede 
establecer una adecuada participación de la familia guiándola para 
desarrollar un escenario propicio que ayude al estudiante a aprender. 
     Es necesario entender además, que muchas de las reacciones de los 
estudiantes son fundamentadas por los cambios que experimenta, mismos 
que pueden ser de varios ámbitos como físicos, sociales, económicos, 
familiares, etc. 
Esta situación también puede incidir en el aprendizaje, situación que 
nuevamente demanda de un conocimiento profundo en los procesos de 
aprendizaje por parte del docente para que pueda asumir eficientemente el 
rol de guía que tanta necesidad tiene la familia. 
     Cuando el docente, ha sabido guiar al estudiante y alinear a la familia 
para generar un entorno eficiente, gana su confianza perdiendo de esta 
manera el temor a la escuela y a las diferentes materias. Esta situación 
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permite un mejor desarrollo dentro de su proceso académico y un mayor 
aprovechamiento y desarrollo de conocimiento. 
2.2.3 Definición de Términos Básicos 
 
Acalculia 
Representa problemas en el aprendizaje de las matemáticas dada en los 
menores de edad. 
Comportamiento 
Se define como normas y características de un individuo que pueden 
determinar situaciones comunes de su manera de actuar frente a situaciones 
dadas. 
Control Postural 
Mecanismos de prevención y corrección de la postura del cuerpo humano en 
movimiento o estático. 
Crecimiento 
Es el aumento de tamaño corporal del conjunto o de sus partes. 
Desarrollo 
 Son todos los cambios que experimenta un organismo en sus funciones 
desde  nacimiento hasta su muerte. 
Discalculia 
Son las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas equivalente a la 
dislexia  pero enfocado al razonamiento numérico. 
Dominancia cerebral  
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Control primario de una de las partes del cerebro. 
Equilibrio 
Distribución uniforme del peso corporal necesario para el pleno cumplimiento 
de las actividades. Balanceo y Distribución Uniforme del peso. 
Lateralidad 
Dominancia del hemisferio cerebral izquierdo o derecho 
Matemáticas 
Ciencia que partiendo de axiomas y mediante un razonamiento lógico estudia 
las propiedades y relaciones cuantitativas. 
Madurez 
Es una noción estática, estado terminal de un desarrollo. 
Maduración 
Es un proceso dinámico, es el movimiento del desarrollo. 
Operaciones Básicas 
Dentro de las matemáticas es el estudio de los axiomas básicos y 
elementales para estructurar el razonamiento lógico. 
Personalidad 
Conjunto de rasgos que marcan el comportamiento de una persona. 
Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
Conjunto de actividades previamente diseñadas para generar y transmitir 




Disciplina que se ocupa de la interacción entre el conocimiento, la emoción, 
el movimiento y su importancia para el desarrollo de la persona. 
Relación 
Establecimiento de elementos que influyen en el comportamiento de otros. 
 
2.3 Fundamentación legal 
 Ley Orgánica de Educación Superior 
El sistema universitario ecuatoriano exige se respete lo establecido en el Art. 
355 de la Constitución de la República del Ecuador que señala: “El Estado 
reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía 
académica, administrativa, financiera y orgánica acorde con los objetivos del 
régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.” 
 
La Nueva Constitución de la República del Ecuador  
Articulo 350.-La Constitución Política de la República del Ecuador, regula la 
educación superior, lo hace dentro del Título VII, referente al régimen del 
buen vivir y como parte del desarrollo normativo e institucional 
correspondiente al Capítulo Primero, que trata sobre la inclusión y equidad, 
destacando de esta manera la importancia social que tiene la educación en 
general y la educación superior, de manera específica. En efecto, la Sección 
Primera del citado capítulo, titulada “Educación”, desarrolla la normativa 
fundamental sobre el sistema nacional de educación y el sistema de 
educación superior, en ese orden. 
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La Constitución de la República del Ecuador a partir del Art. 350 hasta el Art. 
357, establece las bases conceptuales y normativas, de naturaleza 
constitucional, que rige la educación superior en el Ecuador.  
El Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador comienza 
señalando las finalidades del Sistema de Educación Superior, recalcando 
que la formación académica y profesional debe tener visión científica y 
humanista; que debe fomentar la investigación científica y tecnológica 
concluyendo también son finalidades del Sistema de Educación Superior la 
constitución de soluciones para los problemas del país, en relación con los 
objetivos del régimen de desarrollo. 
 
Reglamento de Régimen Académico 
Ley  Orgánica de Educación Superior 
Art. 120.- Maestría.- Es el grado académico que busca ampliar, desarrollar y 
profundizar en una disciplina o área especifica del conocimiento. Dota a la 
persona de las herramientas que la habilitan para profundizar teórica e 
Instrumentalmente en un campo del saber. 
 
Estatuto de la Universidad Central 
Del Posgrado. 
Art. 64. 
Objetivo. Desarrollar la formación profesional especializada de la más alta 




Su aprobación y desarrollo serán rigurosos y previa concientización de su 
elevado nivel académico y ético. Acceden a estos estudios los aspirantes con 
título profesional de tercer nivel o de posgrado. 
 Pág.  25 del Estatuto de la Universidad Central   
Reglamento de Grado a Nivel de Posgrado 
2.3 Taxonomía de Grados y Títulos 
Nivel Título Tiempo 
estimado 
Créditos 
Técnico Superior Técnico 2 años 120 
Técnico Superior Tecnológico 3 años 185 
Tercer Nivel o Pregrado Licenciado 4 años 240 
Tercer Nivel o Pregrado Ingeniero 5 años 300 
Cuarto Nivel o Postgrado Diplomado Superior 6 meses 15 
Cuarto Nivel o Postgrado Especialista 1 años 30 
Cuarto Nivel o Postgrado Magister 2 años 60 
Cuarto Nivel o Postgrado Doctor en Ciencias 4 años 90 
 
2.4 Estructura de los estudios superiores. Condiciones de acceso. 
Ciclos. Niveles (Pregrado, posgrado), modalidad (presencial- a distancia 
/virtual) 
La estructura de los estudios superiores se la define en el Art. 44 de la Ley 
Orgánica de Educación Superior. De acuerdo a esta norma los niveles de 
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formación que imparten las instituciones del Sistema Nacional de Educación 
Superior son: 
a) Nivel técnico superior, destinado a la formación y capacitación para 
labores de carácter operativo, corresponden a este nivel los títulos 
profesionales de técnico superior y tecnólogo. 
b) Tercer nivel, destinado a la formación básica enana disciplina o a la 
capacitación para el ejercicio de una profesión. Corresponden a este nivel el 
grado académico de licenciado y los títulos profesionales universitarios o 
politécnicos, que son equivalentes; y, 
c) Cuarto nivel o de postgrado, destinado a la especialización científica o 
entrenamiento profesional avanzado. Corresponden a este nivel los títulos 
intermedios de posgrado de especialista y diploma superior y los grados de 
magíster y doctor. 
Estatuto de la Ley Orgánica de Educación Básica Intercultural y 
Bilingüe 
Art. 42.- Nivel de educación general básica.- La educación general básica 
desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las 
niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de edad en adelante, para 
participar en forma crítica, responsable y solidaria en la vida ciudadana y 
continuar los estudios de bachillerato. La educación general básica está 
compuesta por diez años de atención obligatoria en los que se refuerzan, 
amplían y profundizan las capacidades y competencias adquiridas en la 
etapa anterior, y se introducen las disciplinas básicas garantizando su 




2.4 Sistema de Variables 
2.4.1 Variable Dependiente 
El desarrollo del esquema corporal. 
2.4.2 Variable Independiente 
Dificultades en las operaciones básicas en matemática (Suma y 
Resta) 
2.4.1 Desarrollo del Esquema Corporal 
 
El desarrollo del esquema corporal.se define como el control del 
cuerpo y sus movimientos en base a un completo conocimiento de su 
estructura y control que permite a la persona cumplir con las 
actividades requeridas.  
Esta variable incluye los siguientes conceptos: 
1. Identificación de su Cuerpo.- El grado de globalización 
(percepción del todo) y su sincretismo (percepción de las partes) 
guardan relación con el esquema mental que tiene el niño de su 
cuerpo. Es necesario que el niño tome conciencia de la existencia 
de todos sus miembros y sentidos con su utilidad y funcionamiento.  
2. Dominancia lateral.- . El cerebro consta de dos hemisferios 
derecho e Izquierdo, en la mayor parte de personas el hemisferio 
izquierdo es el dominante, determinando que sea diestro, sin 
embargo en un porcentaje (6%), el hemisferio dominante es el 
derecho consecuentemente zurdo o siniestro. Por ésta razón la 
dominancia de una persona está determinada por el predominio de 
uno de los hemisferios, lo Importante en un niño es que tenga 
conciencia de la existencia de un lado derecho e izquierdo de su 
cuerpo y sepa proyectar al mundo que le rodea, a esta proyección 
se denomina direccionalidad. 
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3. Orientación témporo-espacial.- La orientación espacial se refiere 
a la ubicación de su cuerpo en relación con las de otras personas, 
objetos que lo rodean, ambiente próximo y espacio de su entorno. 
La organización temporal en cambio es la orientación en el tiempo, 
día, semana, mes, hora. 
4. Coordinación dinámica.- La coordinación dinámica general se 
refiere a movimientos armónicos en los que intervienen los 
miembros superiores (manos) en simultaneidad con los medios 
inferiores (piernas), pero con un desplazamiento de todo su 
esquema corporal, el baile es una típica coordinación dinámica 
general. 
2.4.2 Dificultades en las operaciones básicas de suma y resta 
(discalculia operacional) 
 
La discalculia es un trastorno que sufren las personas que son 
incapaces de entender las matemáticas más elementales. y es 
producida por anormalidades en las conexiones cerebrales que se 
encargan de este tipo de aprendizaje. 
El nivel de aprendizaje de las operaciones básicas es el conocimiento 
adquirido y la capacidad de utilizarlo para resolver problemas o 
situaciones que demandan de su utilización. 
En esta variable incluimos los siguientes conceptos. 
1. Discalculia operacional en procesos aditivos. 
Son las dificultades que presenta un niño en la comprensión de 
conceptos y aplicación de procesos aditivos o de suma. 
Relacionadas con la dificultad para entender los sistemas de 
numeración y su expresión gráfica espacial, está la mala 
colocación de las cantidades para efectuar la operación, y la 
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incomprensión del concepto de agrupación y reagrupación que se 
realiza en esta operación.   
2. Discalculia operacional en procesos sustractivos. 
Son las dificultades que presenta un niño en la comprensión de 
conceptos y aplicación de procesos sustractivos  o de resta. 
Relacionadas con la dificultad para entender los sistemas de 
numeración y su expresión gráfica espacial, está la mala 
colocación de las cantidades para efectuar la operación, y la 
incomprensión del concepto de agrupación y des agrupación que 
se realiza en esta operación.  Si el estudiante no puede desagrupar 
las decenas para  trasladarlas al orden delas decenas los 


















3.1 Diseño de la Investigación 
 
Para la realización del presente estudio, se ha definido la utilización de una 
modalidad compuesta con las siguientes características: 
 Enfoque Documental de Campo. 
 Tipo de Investigación Caunti – cualitativa 
 Nivel de Investigación Descriptivo. 
 Presenta un enfoque documental de campo porque se realizó un 
estudio sistemático de los hechos en el lugar en el que se producen los 
acontecimientos.  La  investigación se desarrolló bajo una modalidad de 
campo tomando como referencia a los estudiantes de tercer año de la 
Escuela Fiscal Vespertina “Ciudad de Zaruma” que permitió mantener una 
relación directa con la información actual, oportuna y necesaria para 
determinar la existencia de una relación entre las variables citada tomando 
como referencia la aplicación de los respectivos test que permitieron obtener 
información relevante que sometida a una serie de técnicas estadísticas se 
concluyó con la identificación de relación entre las variables que permitieron 
sustentar adecuadamente la propuesta desarrollada. 
Este estudio esta basado en la investigación de tipo  cuanti  - 
cualitativa en el sentido de  que en primera instancia se identificó las 
características propias de cada una de las variables presentadas su 
concepto, clasificación e importancia. 
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Posteriormente, con la información levantada se procedió a realizar un 
análisis técnico general con la finalidad de identificar aspectos  relevantes 
que conlleven al cumplimiento de los objetivos de este proyecto. 
El estudio cuantitativo utilizó la población total de estudiantes, debido que 
por su volumen no requirió del cálculo de una muestra. Esto permitió obtener 
información real y actualizada sobre el rendimiento académico en 
matemáticas de la Escuela Fiscal Vespertina “Ciudad de Zaruma” durante el 
año lectivo 2010-2011.  
Por otra parte, el estudio cualitativo, determinó las características propias 
del rendimiento académico, estableciendo como el desarrollo del esquema 
corporal, incide en el rendimiento de los niños de tercer año de educación 
básica en el área de matemática.  Fue importante realizarlo de esta manera 
debido  principalmente a que la información cualitativa de cada variable 
permitió conocer los aspectos relacionados con cada una, para luego 
establecer de manera técnica la relación entre ambas. 
El nivel del estudio es descriptivo, debido a que se basa en el detalle de las 
diferentes variables de estudio con el objeto de obtener información 
necesaria para ampliar el conocimiento. El estudio descriptivo señala las 
características propias de las variables utilizadas, con el fin de entenderlas 
en un ambiente específico dentro de contexto educativo.  
 
3.2 Población y Muestra 
La población está conformada por los alumnos del tercer año de básica de la 
Escuela Fiscal Vespertina “Ciudad de Zaruma”. En total son 110 alumnos 
que fueron tomados es cuenta para la investigación de este problema.  Por la 
cantidad de población existente, no fue necesario el cálculo de una muestra, 




3.3 Operacionalización de las Variables 
VARIABLES DIMENSIONES CATEGORPIAS INDICADORES INSTRUMENTOS 
El desarrollo del esquema corporal. 
Conocimiento del Cuerpo 
Estructurado 
Reconoce partes gruesas de su cuerpo 
Test de Esquema Corporal 
Reconoce partes finas de su cuerpo 
Reconoce las partes en su propio cuerpo y en sus semejantes. 
No estructurado 
No identifica partes gruesas de su cuerpo 
No identifica partes finas de su cuerpo 





Utiliza pie, mano, ojo oído izquierdo 
Test de Esquema Corporal Derecha Utiliza  pie, mano, ojo y oído derecho 
Cruzada  Utiliza pie, mano, ojo y oído alternadamente 
Ubicación Témporo Espacial 
Orientación en tiempo y espacio 
Orientación Espacial -Orientación Temporal 
Test de Esquema Corporal  














den procesos aditivos. 
Suma Simple 
Errores en la ubicación de cantidades  
Test de Competencias 
Curriculares de Elena 
Boder. 
Errores al momento de calcular los resultados 
Suma Agrupando 
Errores en la ubicación de cantidades  
Errores al momento de calcular los resultados 
Discalculia Operacional 
en procesos sustractivos 
Resta Simple 
Errores en la ubicación de cantidades  
Errores al momento de calcular los resultados 
Resta desagrupando 
Errores en la ubicación de cantidades  




3.4 Técnicas e Instrumentos para la Recolección, Procesamiento y 
análisis de datos 
 
El desarrollo de la modalidad seleccionada se acompaña con las siguientes 
técnicas: 
Para recolección de información se aplicó la prueba de neurofunciones del 
Dr. Iván Espinosa y la de competencias curriculares de Lenguaje de Elena 
Boder adaptada por Margarita Nieto. 
 Estos instrumentos como son la prueba de neurofunciones o y la 
prueba de competencias curriculares son validados por expertos en 
educación que han realizado investigaciones. 
1. Test de Neuro Funciones (Esquema corporal): (anexo 1) 
Está conformada por cuatro ítems que se describen a continuación: 
Ítem No.1 
El niño debe reconocer identificar  4 partes finas y 4 partes gruesas en su 
propio cuerpo y en de su semejante. 
Ítem No.2  
El niño debe utilizar su ojo, oído, mano y pie para ver su dominancia lateral. 
Ítem No.3 
El niño debe contestar 4 preguntas referentes a orientación espacial y 4 
preguntas de orientación temporal.  
Ítem No.4 
Se evalúa su coordinación dinámica y estática con n ejercicios boteo de la 
pelota y salto con uno y dos pies. 
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2. Prueba de  Curriculares en Matemática (anexo 2) 
Una prueba que permite evaluar los conocimientos y procesos para la 
resolución de ejercicios de suma y resta. 
Ítem No. 
Resuelve un problema de  adición simple 
Ítem No.2 
Resuelve un problema de  adición por agrupación 
Ítem No.3 
Resuelve un problema de  sustracción simple 
Ítem No.4 
Resuelve un problema de sustracción por des agrupación. 
3.5 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
 
Los instrumentos utilizados son altamente confiables en función de que han 
sido probados por varias instituciones educativas y centros de evaluación del 
desarrollo infantil en el mundo. 
Los test seleccionados han permitido establecer actividades planificadas 
tendientes a mejorar el rendimiento académico, orientando a docentes a 
detectar oportunamente problemas en los estudiantes y evitando que se 








4.1 Análisis e Interpretación de Resultados 
Una vez aplicada el Test de Neurofunciones (Esquema Corporal) y la Prueba 
de Competencias Curriculares (Discalculia Operacional) se procedió a la 
realización de los análisis estadísticos que permitieron determinar la 
existencia de la relación entre las variables descritas en el estudio. 




El niño debe reconocer identificar  4 partes finas y 4 partes gruesas en su 
propio cuerpo y en de su semejante. 
Cuadro No. 1  Conocimiento del Cuerpo 
ESQ CORPORAL Frecuencia % 
Estructurado 32 28% 
No estructurado 83 72% 
Total 115 100% 
 
Elaborado por: Lic. Frandila Melo 







Gráfico No. 1  Conocimiento del Cuerpo 
 
 
Elaborado por: Lic. Frandila Melo 
 
El primer gráfico refleja que el 72%  de los niños no tienen un conocimiento 
estructurado, situación que hace difícil la identificación de las partes gruesas 
y finas de su cuerpo de su cuerpo. El 28% de los niños(as) tienen un 
conocimiento del esquema corporal estructurado, es decir que tiene 






















El niño debe utilizar su ojo, oído, mano y pie para ver su dominancia lateral. 
Cuadro No. 2  Dominancia Lateral 
DOM LATERAL Frecuencia % 
Definida 53 46% 
Cruzada 62 54% 
Total 115 100% 
Elaborado por: Lic. Frandila Melo 
Fuente Escuela Ciudad de Zaruma 
Gráfico No. 2  Dominancia Lateral 
 
 
Elaborado por: Lic. Frandila Melo 
 
El 54% presentan un dominio lateral no definido, o cruzado que significa que 
realizan actividades alternadas con el lado derecho e izquierdo. 
El 46% de los niños(as) tienen dominancia lateral definida que significa que 




El niño debe contestar 4 preguntas referentes a orientación espacial y 4 
preguntas de orientación temporal.  
Cuadro No. 3  Orientación Témporo-Espacial 
ORIENTACIÓN T/E Frecuencia % 
Orientados 38 33% 
Desorientados 77 67% 
Total 115 100% 
Elaborado por: Lic. Frandila Melo 
Fuente Escuela “Ciudad de Zaruma”. 
Gráfico No. 3  Orientación Témporo-Espacial 
 
 
Elaborado por: Lic. Frandila Melo 
El 67% en cambio muestra una desorientación, demostrando que no están 
correctamente ubicados en tiempo y espacio al momento de responder las 
preguntas de ubicación témporo – espacial, y el 33% de los alumnos tienen 




Se evalúa su coordinación dinámica y estática con ejercicios de boteo de la 
pelota y salto con uno y dos pies. 
Cuadro No. 4  Coordinación Dinámica 
CORD DINAMICA Frecuencia % 
Estable 42 37% 
Inestable 73 63% 
Total 115 100% 
Elaborado por: Lic. Frandila Melo 
Fuente Escuela “Ciudad de Zaruma” 
 
Gráfico No. 4  Coordinación Dinámica 
 
 
Elaborado por: Lic. Frandila Melo 
El 73% de los alumnos presentan  una coordinación dinámica inestable es 
decir pierden el equilibrio al momento de saltar o existe el reboteo con el 
ejercicio de la pelota, y el 37% tienen una coordinación  dinámica estable, lo 
que significa que mantiene el equilibrio al botear la pelota y al saltar con uno 
o dos pies  
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Resultados Generales del Test de Neurofunciones,  
Cuadro No. 5  Tabla de Evaluación 
CALIFICACIÓN CALIFICACIÒN 
Entre 19 a 20  Sobresaliente 
Entre 17 a 18 Muy Bueno 
Entre 13 a 16 Bueno 
Entre 11 a 12 Regular 
Menor a 11 Insuficiente 
Elaborado por: Lic. Frandila Melo 
 
Cuadro No. 6  Resultados Generales Esquema Corporal 
CALIFICACIÒN RESULTADOS % 
Sobresaliente 30 26,09% 
Muy Bueno 8 6,96% 
Bueno 4 3,48% 
Regular 10 8,70% 
Insuficiente 63 54,78% 
TOTAL 115 100,00% 
Elaborado por: Lic. Frandila Melo 










Gráfico No. 5  Resultados Generales Esquema Corporal 
 
 
Elaborado por: Lic. Frandila Melo 
Los resultados obtenidos, el 26% han mostrado una calificación 
sobresaliente determinando un alto rendimiento. El 7% muy bueno 
mostrando resultados aceptables, el 4% buenos que pueden ser 
interpretados como suficientes. Posteriormente el 9% Regular y el 55% 
insuficiente que determinan resultados por debajo de los niveles óptimos 
esperados. 
Análisis de Desviación Estándar 
Mediante el desarrollo del análisis de desviación estándar, se procede a 
verificar la concentración de los resultados obtenidos 
Sx = Raíz ((18672/115)-(11,10)2) 
















Sobresaliente Muy Bueno Bueno Regular Insuficiente
Resultados Generales Test 





La desviación estándar obtenida muestra una dispersión de datos  amplia 
que provoca importante distanciamiento entre los rangos resultantes. 
Situación que permite concluir que existe una alta variación entre los 
resultados alcanzados por los estudiantes, teniendo grupos que han 
alcanzado un rendimiento adecuado y otro con rendimientos deficientes. 
El cálculo de la desviación estándar, señala que el rendimiento de los 
estudiantes se concentra de la siguiente manera: 
Cuadro No. 7  Concentración de Calificaciones 
CALIFICACIÓN MÁXIMA 17,36 
PROMEDIO 11,10 
CALIFICACIÓN MÍNIMA 4,83 
Elaborado por: Lic. Frandila Melo 















Test de Competencias Curriculares  de Matemática de Helena Boder 
Ítem No.1 -Suma Simple Resolución de un problema de suma simple  
Cuadro No. 8  Suma Simple 
Suma sin agrupación Frecuencia % 
Superados 63 55% 
No superada 52 45% 
Total 115 1,00 
Elaborado por: Lic. Frandila Melo 
Fuente Escuela Ciudad de Zaruma 
Gráfico No. 6  Suma Simple 
 
Elaborado por: Lic. Frandila Melo 
El 55% de los alumnos superan el proceso de la suma simple, obteniendo las 
respuestas correctas en los ejercicios propuestos en este ítem, mientras que 
el 45% no pudieron superarla presentando dificultades en la resolución de 
ejercicios, debido a la mala ubicación de las cifras,  o errores en el proceso, 












Suma sin agrupaciòn 
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Ítem No.2 -Suma por agrupación 
Resolución de un problema de suma agrupando decenas 
Cuadro No. 9  Suma Agrupada 
Suma con reagrupación Frecuencia % 
Superados 69 60% 
No superada 46 40% 
Total 115 1,00 
Elaborado por: Lic. Frandila Melo 
Fuente “Escuela Ciudad de Zaruma” 
Gráfico No. 7  Suma Agrupada 
 
 
Elaborado por: Lic. Frandila Melo 
 
El 60% de los alumnos resuelven el proceso de la suma agrupando a las 
decenas  con eficiencia obteniendo los resultados esperados en cada 
operación,  mientras que el 40% no obtuvieron los resultados correctos 
debido a la mala ubicación de las cifras, no aplican el proceso de agrupación 













Suma con reagrupación 
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Ítem No.3  -Resta Simple 
Resolución de un problema de resta simple 
Cuadro No. 10  Resta Simple 
Resta sin des agrupación Frecuencia % 
Superados 34 30% 
No superada 81 70% 
Total 115 100% 
Elaborado por: Lic. Frandila Melo 
Fuente Escuela “Ciudad de Zaruma” 
Gráfico No. 8  Resta Simple 
 
 
Elaborado por: Lic. Frandila Melo 
 
El 70% presento dificultades al resolver el problema debido a la mala 
ubicación de las cifras y a la falta de razonamiento lógico  que presentan el 
momento de calcular las respuestas, definido como discalculia operacional,  y 
el 30% de los alumnos superaron la resolución de los ejercicios de  resta sin 














Resta sin desagrupación 
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Ítem No.4  Resta Desagrupando. 
Resolución de un problema de resta desagrupando decenas. 
Cuadro No. 11  Resta por des agrupación 
Resta desagrupando Frecuencia % 
Superados 15 13% 
No superada 100 87% 
Total 115   
Elaborado por: Lic. Frandila Melo 
Fuente Escuela “Ciudad de Zaruma” 
Gráfico No. 9  Resta Desagrupando 
 
 
Elaborado por: Lic. Frandila Melo 
El 87% no lo superó debido a la mala ubicación de las cifras, no cumplen el 
proceso de des agrupación de las decenas y no calculan correctamente los 
resultados lo que genera una discalculia operacional de resta o sustracción, 
mientras que el 13% de los alumnos superaron la resolución de ejercicios 



















Resultados Generales de la Prueba de Competencias Curriculares de 
Discalculia Operacional, 
Manteniendo la misma tabla de calificaciones, se obtienen los siguientes 
resultados: 
Cuadro No. 12  Resultados Generales Discalculia Operacional 
CALIFICACIÒN RESULTADOS % 
Sobresaliente 4 3,5% 
Muy Bueno 0 0,0% 
Bueno 20 17,4% 
Regular 0 0,0% 
Insuficiente 91 79,1% 
TOTAL 115 100,0% 
 
Elaborado por: Lic. Frandila Melo 














Gráfico No. 10  Resultados Generales Discalculia Operacional 
 
Elaborado por: Lic. Frandila Melo 
El 4% de los alumnos alcanzaron un resultado sobresaliente, no hubo 
resultados Muy Bueno, el 17% Bueno. El 79% alcanzaron un resultado de 
insuficiente que es preocupante por el bajo rendimiento que pone de 
manifiesto las dificultades que presentan  los niños población de estudio en 
la resolución de problemas de las operaciones básicas, argumentando el 
análisis del problema de estudio propuesto. 
Análisis de Desviación Estándar 
Mediante el desarrollo del análisis de desviación estándar, se procede a 
verificar la concentración de los resultados obtenidos. 
Sy= Raíz ((10825/115)-(7,87)2) 
Sy= Raíz(94,13-32,20) 
Sy = 5,67 
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La Desviación estándar pese a que es menor que el estudio anterior (5,67), 
su valor genera rangos distantes entre las calificaciones obtenidas, 
marcando una alta dispersión de datos que permite confirmar la conclusión 
anteriormente obtenida en relación a que existen dos grupos de estudiantes. 
Unos que tienen un alto desarrollo visible en el test aplicado otro  con un 
rendimiento bajo, que argumentan la investigación del problema planteado. 
Los resultados del examen de discalculia, se concentran de la siguiente 
manera: 
Cuadro No. 13  Concentración de Calificaciones 
CALIFICACIÓN MÁXIMA 13,54 
PROMEDIO 7,87 
CALIFICACIÓN MÍNIMA 2,20 
Elaborado por: Lic. Frandila Melo 
Fuente “Escuela Ciudad de Zaruma” 
 
Análisis de Relación 
Mediante el Coeficiente de Pearson, se establecerá si existe relación entre el 
desarrollo del esquema corporal con las dificultades en las operaciones 
básicas del área de matemática como la suma y la resta. El coeficiente de 
Pearson es un índice que mide la existencia de una relación lineal entre dos 
variables aleatorias, mismas que en este estudio representan las 
calificaciones obtenidas por los estudiantes. Su cálculo es independiente de 
la escala de las medidas de las variables. 
La relación entre las variables, se da en función del resultado obtenido, en 





Cuadro No. 14  Tabla de la Correlación de Pearson 
R RESULTADO 
1 Correlación Directa 
0 < r<1 Correlación Positiva 
0 No existe relación lineal 
-1 <r<0 Correlación Negativa 
`-1 Correlación Negativa Perfecta 
Fuente: Estadística General, Núñez, Raúl. Pág.45 
 
Cálculo de Desviación Estándar  
 
Sx = Raíz ((18672/115)-(11,10)2) 
Sx= Raíz (162,36-123,11) 
Sx= 6,26 
 
Sy= Raíz ((10825/115)-(7,87)2) 
Sy= Raíz(94,13-32,20) 






Calculo de la Relación de Pearson 
 
 
rxy = (13640/115) – (11,10 x 7,87) / (6,26x5,67) 




Gráfico No. 11  Correlación de Variables Coeficiente de Person 
 
























 Aplicando la tabla de resultados y comparando el valor obtenido se 
concluye que: Existe una correlación positiva casi perfecta, es decir bajo 
desarrollo del esquema corporal produce dificultades en las 
operaciones básicas del área de matemática como la suma y la resta y 
viceversa. 
 En este sentido, para obtener un mejor rendimiento académico en las 
operaciones básicas, se debe incluir ejercicios que permitan un mayor 
desarrollo del esquema corporal en las variables citadas. 
4.2 Discusión de los Resultados 
Los análisis desarrollados muestran problemas en los estudiantes de 
la escuela relacionados tanto al esquema corporal en los 4 ítems evaluados y 
las operaciones básicas de matemática. Los dos test aplicados muestran un 
alto margen de error que fue confirmado con la desviación estándar, 
determinando un rendimiento sumamente bajo. 
El estudio de correlación muestra una relación entre ambas variables, 
teniendo una correlación positiva casi perfecta, es decir que la una incide 
totalmente en el comportamiento de la otra.  
Esta situación determina la necesidad de obtener soluciones 
integrales que permitan mejorar el conocimiento de los docentes frente al 












5.1  Conclusiones: 
 Al finalizar el presente estudio  se pone a consideración las siguientes 
conclusiones  de acuerdo al análisis y discusión de los resultados obtenidos  
en los diferentes test aplicados a los niños de tercer año de Educación 
Básica de la Escuela “Ciudad de Zaruma “ durante el año lectivo 2010 - 2011 
 
5.1.1 Conclusiones parciales. 
 
 En el desarrollo del  esquema corporal de acuerdo a los resultados 
obtenidos se concluye: 
  El 72% del total de niños presentan un esquema corporal no 
estructurado. (ni identifican partes gruesas y finas de su cuerpo) 
 El 64 % del total de niños presenta una dominancia lateral indefinida o 
cruzada. 
 El 67% del total de niños presenta desorientación en el tiempo y en el 
espacio. 
 El 63% de niños mantienen una coordinación dinámica inestable. 
 Todos los factores antes mencionados inciden en las dificultades que 
presentan los niños al realizar las operaciones matemáticas tanto en la 
comprensión de cantidades, representaciones gráficas, ubicación 
espacial de unidades de orden, calculo metal que generan una 
discalculia operacional de alto nivel. 
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5.1.2 Conclusiones Generales 
 
 La teoría manifiesta que: “La toma de conciencia del cuerpo son 
elementos importantes que le permiten al niño una mejor adaptación 
al mundo que le rodea.  El desarrollo del esquema corporal es un 
punto de partida para la adquisición nuevos aprendizajes” y en la 
práctica encontramos que: 
 
 El nivel de desarrollo corporal que presentan los niños de tercer año 
de educación básica de la Escuela “Ciudad de Zaruma” es deficiente, 
concentrándose un alto porcentaje (63.48%) de estudiantes en la 
categoría de regulares e  insuficientes.  
 
 En la teoría se dice que: “La discalculia es un trastorno que sufren las 
personas que son incapaces de entender las matemáticas.   Al igual 
que la dislexia, la discalculia puede ser causada por un déficit de 
percepción visual o problemas en cuanto a la orientación, la 
percepción del esquema corporal, de la figura y longitud, distancia y 
tamaño. En la práctica encontramos que: 
 
 Existe un rendimiento bastante bajo de los estudiante en el 
conocimiento y proceso de la solución de las operaciones básicas con 
un porcentaje alto del 79.1 % de los estudiantes que se ubican en la 
categoría de insuficientes en el test de discalculia operacional. 
 
 El estudio de correlación muestra que las variables estudiadas si están 
relacionadas totalmente de manera directa. Es decir que los 
estudiantes que tiene problemas en el desarrollo del esquema 
corporal, tiene también problemas en la solución de las operaciones 




En base a las conclusiones obtenidas, se formulan las siguientes 
conclusiones: 
 Planificar actividades y estrategias metodológicas que incluyan 
ejercicios físicos, en donde el niño desarrolle, la identificación de su 
propio cuerpo, ejercicios encaminados a definir la lateralidad, y 
desarrollo de la coordinación dinámica de sus movimientos. 
 
 Incluir  medidas preventivas y correctivas con nuevas estrategias de 
aprendizaje en la planificación curricular encaminadas mejorar  
desarrollo del esquema corporal de los niños de la Escuela Fiscal 
“Ciudad de Zaruma”. 
 
 Es importante establecer un proceso de capacitación para docentes 
acerca de los diferentes factores que inciden en el bajo rendimiento de 
los estudiantes especialmente en el área de matemática y dar 
soluciones pertinentes al problema. 
 Aplicar una propuesta que  concatene la relación entre las dos 
variables, con estrategias de solución tanto para el desarrollo del 
esquema corporal como para las dificultades en las operaciones 
básicas. “ Guía Didáctica de Desarrollo del Esquema Corporal “ 
 
 A nivel institucional se recomienda implementar una sala de 
recuperación pedagógica para el tratamiento de las dificultades de 









     A continuación se presenta la propuesta que se ha desarrollado con el 
objetivo de fortalecer el proceso educativo de la Escuela Ciudad de 
Zaruma,  para establecer soluciones pertinentes que mejoren el control 
del desarrollo del esquema corporal y el rendimiento académico en el 
estudio de las operaciones básicas de las matemáticas de los 
estudiantes. La propuesta desarrollada se describe a continuación: 
Propuesta: 
“Guía Didáctica de Desarrollo del esquema corporal para niños 
comprendidos entre 7 y 8 años” 
 
6.1 JUSTIFICACIÒN DE LA PROPUESTA 
 
Gracias a una adecuada metodología alineada a los objetivos 
académicos, el docente dispondrá de mejores herramientas y recursos 
que potencien el desarrollo pleno del esquema corporal en los cuatro 
ítems descritos., para que a su vez pueda tener un mejor rendimiento 
académico. 
Permitirá además, elevar la motivación en los estudiantes ya que tendrá 
la capacidad de determinar de manera oportuna cualquier tipo de 
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problema que se haya presentado, generando actividades que minimicen 
los impactos negativos y permitan al estudiante desenvolverse 
adecuadamente. 
La incidencia del directivo, administrador, docente y padres de familia, es 
fundamental para elevar el rendimiento académico de los estudiantes, 
fomentar su integración y mantener un adecuado desarrollo del esquema 
corporal, principalmente en esta etapa que se encuentra en crecimiento, 
evitando que esta situación les genere dificultades de aprendizaje. 
El mayor conocimiento sobre las técnicas y actividades relacionadas a 
las variables de estudio, le brindará al docente, la posibilidad de tener 
una visión mucho más clara y específica de los diferentes temas 
requeridos en la formación del estudiante, aplicando según la necesidad 
encontrada diferentes acciones que fomentan el desarrollo general de 
todos los niños(as) de la escuela. 
De igual manera, integrará a la familia permitiendo aportar y apoyar los 
mismos objetivos de crecimiento de los estudiantes. 
En este sentido, es responsabilidad de los directivos y administradores 
de la Escuela Ciudad de Zaruma, establecer viables sistemas de 
preparación tanto formal como informal a fin de mejorar los perfiles de los 








6.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
6.2.1 Objetivo General: 
 
 Brindar a los docentes de la Escuela “Ciudad de Zaruma” un 
instrumento de trabajo valioso con ejercicios y estrategias 
metodológicas que  permitan un desarrollo óptimo del esquema 
corporal de los niños comprendidos entre 7 y 8 años. 
 
6.2.2 Objetivos Específicos 
 
 Mejorar el desarrollo del Esquema Corporal de los niños de 7 y 8 
años de la Escuela “Ciudad de Zaruma. 
 Disminuir las dificultades que presentan los niños en las operaciones 
básicas del área de matemática (suma y resta) 
. 
6.3 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 
 
La “Guía de Desarrollo del Esquema Corporal” para niños 





4. Fundamentación Teórica 
5. Instructivo 
6. Unidades de Trabajo 
7. Actividades por cada unidad. 
8. Observaciones y recomendaciones. 



























La presente Guía Didáctica de Desarrollo del Esquema Corporal es un 
instrumento valioso que va dirigido a los docentes y padres de familia como 
una alternativa de solución para el problema detectado en la investigación de 
campo que se  con los niños comprendidos entre 7 y 8 años. 
En el estudio detectado se determinó un bajo nivel de desarrollo del 
esquema corporal de los niños, el mismo que afecta en el rendimiento del 
área de matemáticas especialmente en las operaciones básicas de suma y 
resta incidiendo que los niños presenten un nivel considerable de discalculia 
operacional. 
Con el propósito de impulsar un óptimo desarrollo del esquema corporal de 
los niños,  se ha recopilado una serie de estrategias y actividades de carácter 
lúdico pedagógico que permitan al maestro guiar asertivamente el proceso 
de enseñanza aprendizaje los niños a ser protagonistas directos de su propio 
conocimiento y su desarrollo integral. 
Es importante recalcar que las hojas guías  son de fácil interpretación  de 
acuerdo a las necesidades e intereses de la población estudiada e involucra 









 Brindar a los docentes y padres de familia un instrumento de trabajo 
valioso con ejercicios y estrategias metodológicas que  permitan un 
desarrollo óptimo del esquema corporal de los niños comprendidos 





 Mejorar el desarrollo del Esquema Corporal de los niños de 7 y 8 
años en los cuatro aspectos básicos de esta área como son: 
 
 Conocimiento del cuerpo 
 Dominancia Lateralidad 
 Ubicación témporo espacial 
 Coordinación Dinámica. 
 
 Disminuir el nivel de discalculia operacional que presentan los niños 












Desarrollo del Esquema Corporal 
La conciencia corporal es el medio fundamental para cambiar y modificar las 
respuestas emocionales y motoras. Aunque se debe tener en cuenta que se 
entra en un proceso de retroalimentación, puesto que el movimiento 
consciente ayuda a incrementar a su vez la conciencia corporal y la 
relajación. 
Los fundamentos de la conciencia corporal, del descubrimiento y la toma de 
conciencia de sí son: 
a. Conocimiento del propio cuerpo global y segmentario. 
b. Elementos principales de cada una de las partes su cuerpo en si 
mismo y en el otro. 
c. Movilidad-inmovilidad. 
d. Cambios posturales. (Tumbado, de pie, de rodillas, sentado,...) 
e. Desplazamientos, saltos, giros. (De unas posturas a otras.) 
f. Agilidad y coordinación global. 
g. Noción y movilización del eje corporal. 
h. Equilibrio estático y dinámico. 
i. Lateralidad. 
j. Respiración. 
k. Identificación y autonomía. 
l. Control de la motricidad fina. 
m. Movimiento de las manos y los dedos. 
n. Coordinación óculo manual. 
o. Expresión y creatividad. 
p. Desarrollo expresivo de sentidos y sensaciones. 
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Para llegar a tener un desarrollo óptimo de la conciencia corporal se deben 
de tener en cuenta los siguientes aspectos: Tomar conciencia del cuerpo 
como elemento expresivo y vivenciado. Conocer, desarrollar y experimentar 
los elementos de la expresión: espacio, tiempo y movimiento y todas sus 
combinaciones. 
Conocer, desarrollar y favorecer la comunicación entra - personal, 
interpersonal, intra - grupal e intergrupal. Trabajo en grupo. Vivenciar 
situaciones que favorezcan el auto-conocimiento, la percepción, 
sensibilización, desinhibición, un clima de libertad y creatividad. 
De manera general se puede decir que con un adecuado desarrollo de estos 
tres importantes elementos de la psicomotricidad no sólo se logrará un buen 
control del cuerpo, sino que también brindará la oportunidad de desarrollar 
diversos aspectos en el ser humano, tales como las emociones, el 
aprendizaje, sentimientos, miedos, etc. 
Todos los elementos desarrollados en forma progresiva y sana conseguirán 
crear individuos exitosos tanto interna como externamente. 
Los cuatro aspectos fundamentales que se consideran dentro de del 
desarrollo del Esquema Corporal son: 
 
2.2.1.1 Conocimiento del Cuerpo 
 
Se refiere al reconocimiento e identificación de las partes gruesas del cuerpo: 
cabeza, tronco, extremidades superiores y extremidades inferiores y de las 
partes finas como: órganos de los sentidos, codo, muñeca, cuello, rodilla,  
canilla, etc. 
Se considera un desarrollo corporal estructurado cuando el niño tiene 
conciencia e identifica correctamente partes gruesas y finas en su propio 
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cuerpo y en el de sus semejantes, y un desarrollo del esquema corporal no 
estructurado cuando el niño no identifica correctamente las partes de su 
cuerpo. 
 
2.2.1.2 Dominancia Lateral 
 
Se denomina a la Dominancia Lateral a la asimetría funcional, es decir al 
control corporal del lado derecho izquierdo del cuerpo. Estudios sobre el 
desarrollo del cerebro, han confirmado su asimetría, siendo el hemisferio 
izquierdo del de mayor desarrollo en los primeros años de vida. Liempan, por 
ejemplo estableció que el comportamiento el ser diestro o zurdo depende de 
la genética, siendo un elemento innato en cada individuo. 
La actividad práxica del cerebro permite la fijación y predominio lateral del 
cuerpo, situación que se presenta desde los primeros 6 meses de vida. 
De esta manera, la lateralidad se da en función del dominio de uno de los 
hemisferios, que permite una destreza más efectiva de un lado del cuerpo 
frente a otro. 
2.2.1.3 Ubicación Témporo Espacial 
 
La ubicación espacial está dada por la capacidad de orientación corporal en 
relación con el entorno, es decir con los objetos y personas que le rodean. La 
ubicación temporal, en cambio es la capacidad de la persona de orientarse 
en el tiempo dado por aspectos como la hora, el día, la semana, mes, año, 
etc. 
En el ámbito de la educación, la ubicación témporo-espacial se manifiesta 
con la capacidad del estudiante en utilizar adecuadamente los objetos que 
dispone en su entorno en el cumplimiento de las tareas asignadas.  
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2.2.1.4 Coordinación Dinámica 
La coordinación dinámica comprende el correcto control corporal en la 
ejecución de varias actividades. Consiste en el adecuado posicionamiento 
dado por el control del equilibrio en todo proceso motriz. 
La coordinación dinámica se da de manera intermuscular, conocida también 
con el nombre de la dinámica. Esta se da en la media en que una persona 
puede moverse coordinadamente, manteniendo un equilibrio con todas las 
partes de su cuerpo. 
El equilibrio es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad 
mientras se realizan diversas actividades motrices. Esta área se desarrolla a 
través de una ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo 
exterior. 
Mantiene de manera natural un control en cada movimiento, evitando 
moverse de manera arbitraria y sin control. La coordinación permite 
establecer defensas naturales del cuerpo, por ejemplo poner las manos 
cuando existe un desequilibrio para soportar la caída. 
La habilidad motriz van desarrollándose conforme el crecimiento de cada 
persona, siendo un proceso natural que puede presentar problemas cuando 











La presente Guía Didáctica de Desarrollo del Esquema Corporal, está 
planificada para ser trabajada durante el primer mes de iniciación del año 
escolar y poder evaluar los objetivos propuestos, durante todo el año escolar 
en el rendimiento académico de los estudiantes especialmente en el área de 
matemáticas. 
Esta guía de trabajo se desarrolla en cuatro unidades de estudio. 
UNIDAD 1 Conocimiento de Nuestro Cuerpo  
UNIDAD 2 Dominancia Lateral 
UNIDAD 3 Ubicación Témporo Espacial 
UNIDAD 4 Coordinación Dinámica 
Cada unidad de estudio presenta dos tipos de actividades: 
1. Actividad en espacio libre 
2. Actividad en el aula 
Las actividades en espacio libre son de carácter lúdico y desarrollan 
destrezas motrices contempladas en el área del Desarrollo del Esquema 
Corporal. 
Las actividades dentro del aula son hojas de trabajo en donde el niño 
demuestra el desarrollo de destrezas en forma individual. 
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Cabe recalcar que estas hojas de trabajo están diseñadas de acuerdo  el 
nivel académico en que se encuentran los niños de esta edad. 
 
 Cada actividad está planificada para desarrollarse en 1 hora clase de  
45 minutos, sin embargo hay que respetar las diferencias individuales de los 
estudiantes y se puede tener un marco de flexibilidad de 10 minutos. 
 Si es necesario se realizarán adaptaciones curriculares para los niños 
que presentan dificultades logren culminar las actividades propuestas. 
EVALUACION: 
 El maestro realizará la evaluación de tipo cualitativo, cada actividad 
superada se tomará como punto positivo en el desarrollo de las diferentes 
destrezas. 
 En el espacio de observaciones el maestro expresará en forma escrita 
cualquier inconveniente presentado en el desarrollo de las actividades 
planificadas y las recomendaciones serán tomadas en cuenta para el 






















ACTIVIDAD N. 1 










Fundamentación teórica para esta actividad: 
La ronda infantil es un recurso didáctico acompañado de música, canto y 
movimiento que le permite al maestro y al alumno socializar experiencias, 
relajar el cuerpo y expresar ideas y sentimientos espontáneamente dentro 
del grupo. 
En esta actividad esta ronda va encaminada a aceptar nuestro cuerpo, 
reconocer y respetar diferencias físicas con nuestros semejantes. 
Objetivo: 
Reconocer que somos seres creados por Dios, querernos y valorar nuestro 
cuerpo y el de los demás. 
Destreza con criterio de desempeño: 
Identificar nuestro espacio físico dentro de la naturaleza, reconocer nuestro 
cuerpo y diferenciar nuestro género. 
Tiempo: 45 minutos. 




Actividades del docente: 
 Armar la ronda con todos los niños de la clase 
 Generar movimientos de acuerdo a la canción: 
 
“Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama, 
Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama…. 
Su nombre es Jesús.” 
 
 Motivar a los niños para que se presenten identificando su género y su 
cuerpo. 
 Dar instrucciones para realizar la actividad de refuerzo dentro del aula. 
Actividades del niño: 
 Participar activamente en la ronda y expresar sus ideas oralmente 
 Atender instrucciones de la maestra 
 Desarrollar la actividad sugerida dentro del aula 
 
Espacio físico: 
- Patio central 







- Hojas guías 
- Material del alumno 
 
Evaluación: 





ACTIVIDAD N. 2 
 Dios nos ama como somos, respeta tu cuerpo y el de tus semejantes. 





































Fundamentación teórica para esta actividad: 
Este juego de imitación le permite al niño repetir modelos e imitar acciones 
reconociendo e identificando partes del cuerpo en su propia imagen y en el 
de sus semejantes. 
Objetivo: 
Reconocer partes gruesas del cuerpo en su propio cuerpo y en el de sus 
semejantes. 
Destreza con criterio de desempeño:  
Identificar partes gruesas del cuerpo (cabeza, tronco, extremidades 
superiores y extremidades inferiores. 
Tiempo: 45 minutos. 





Actividades del docente: 
 Explicar el juego “El espejo” 
 La maestra se ubica al frente de los estudiantes y se topa partes 
gruesas del cuerpo. 
- Cabeza, tronco, extremidades superiores, extremidades 
inferiores. 
 
 Motivar a los alumnos para que los niños le imiten sus movimientos 
 Repetir el juego con distractores.(nombra la cabeza y se topa el tronco 
Actividades del niño: 
 Participar activamente en el juego “El espejo” 
 Imitar los movimientos que realiza su maestra a manera de espejo 




- Patio central 







- Hojas guías 
- Material del alumno 
 
Evaluación: 





ACTIVIDAD N. 4 
 Tu cuerpo es muy valioso, respeta cada parte del mismo: 
 Colorea las partes gruesas del cuerpo humano de acuerdo al  
siguiente patrón. 
- Rosado cabeza   
- celeste extremidades superiores  
- rojo   tronco 



































Fundamentación teórica para esta actividad: 
El rompecabezas está basado en la reconstrucción de objetos gráficos que 
fueron presentados con anterioridad para lograr una adecuada construcción 
de los mismos el niño necesita desarrollar funciones, como la memoria, 
secuencia lógica, y razonamiento. 
Objetivo: 
Identificar las partes gruesas del cuerpo para desintegrarlas luego integrarlas 
mediante la construcción de un rompecabezas. 
Destreza con criterio de desempeño:  
Identificar partes gruesas del cuerpo (cabeza, tronco, extremidades 
superiores y extremidades inferiores de manera acertada. 
Tiempo: 45 minutos. 





Actividades del docente: 
 Colocar un papelógrafo grande en el piso 
 Dibujar la silueta del niño completamente en el papel. 
 Identificar partes gruesas y  del cuerpo dibujado 
 Doblar el papel en diferentes partes. 
 Recortar las piezas marcadas 
 
Actividades del niño: 
 Organizar grupos de trabajo 
 Atender las instrucciones 
 Armar el rompecabezas grande entregado por la maestra 
 Armar el rompecabezas de la hoja guía individual. 
 
Espacio físico: 
- Patio central 







- Hojas guías 
- Material del alumno 
 
Evaluación: 






ACTIVIDAD N. 6 
 Tu cuerpo es muy valioso respeta cada parte del mismo: 






















ACTIVIDAD N. 7 
 











Fundamentación teórica para esta actividad: 
Los títeres son recursos didácticos lúdicos que permiten al niño identificarse 
con los personajes, mediante la manipulación directa de los muñecos 
didácticos. en esta actividad buscamos que el niño se identifique su propio 
cuerpo en el títere a manera de juego. 
Objetivo: 
Identificar las partes del gruesa y finas del en su propio cuerpo y en el de sus 
semejantes. 
Destreza con criterio de desempeño: 
Identificar .y reconocer las partes gruesas y finas del cuerpo mediante la 
manipulación de muñecos didácticos. 
Tiempo: 45 minutos. 





Actividades del docente: 
 Explicar las normas del juego. 
 Un niño hace el rol de títere y otro niño el papel de instructor: 
 Dirigir los desplazamientos por diferentes lugares de la escuela 
realizando movimientos con la cabeza, el tronco y las extremidades.  
Actividades del niño: 
 Participar activamente en el juego “Yo soy un títere” 
 El niño que hace de títere debe demostrar flexibilidad sin tener el 
control sus movimientos, 
 El niño que hace de instructor debe movilizar a su títere de acuerdo a 
las actividades que la maestra indique. 
 
Espacio físico: 
- Patio central 







- Hojas guías 
- Material del alumno 
- Tachuelas mariposa 
- Lana o hilo 
 
Evaluación: 




ACTIVIDAD N. 8 
 ¡Nuestro cuerpo es maravilloso!  





































ACTIVIDAD N. 8 
 ¡Nuestro cuerpo es maravilloso! 



















ACTIVIDAD N. 9 
 










Fundamentación teórica para esta actividad: 
En esta actividad el niño debe atender las  instrucciones a través de una 
canción, que combinando el juego con el ritmo de la canción le permite 
identificar las partes finas del cuerpo creando conciencia del lugar donde se 
encuentran cada una de ellas para formar un todo que sería el cuerpo 
humano. 
Objetivo: 
Reconocer las partes finas que conforman el cuerpo humano. 
Destreza con criterio de desempeño: 
Identificar las partes finas del cuerpo que forman al ser humano como una 
unidad integral. 
Tiempo: 45 minutos. 





Actividades del docente: 
 La maestra entona la siguiente canción: 
 
“La cabeza arriba está y se usa al pensar 
Ojos boca y nariz para ver y respirar 
Más abajo el corazón que hace porompompom 
El ombligo está después y por último los pies.” 
. 
 La maestra debe ir incrementando todas las partes finas del cuerpo o 
e ir identificando en su propio cuerpo (hombro, codo, muñeca, rodilla, 
talón, tobillo, mejilla, quijada, cuello, oreja, etc.) 
 
Actividades del niño: 
 Atender instrucciones de la maestra 
 Identificar tocándose cada parte fina del cuerpo 
 Desarrollar la actividad sugerida dentro del aula 
 Rotular todas las partes finas del cuerpo que se presenta 
 
Espacio físico: 
- Patio central 







- Hojas guías 
- Material del alumno 
 
Evaluación: 
Reconoce e identifica todas las partes finas de su cuerpo. 
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ACTIVIDAD N. 10 
 Tu cuerpo está integrado por muchas partes que lo hacen más 
interesante. 






































Fundamentación teórica para esta actividad: 
Mediante esta actividad lúdica el niño toma conciencia de su lateralidad 
identificando los dos lados del cuerpo y las características que nos permiten 
identificar el lado derecho e izquierdo de nuestro cuerpo. 
Objetivo: 
Concientizar el lado derecho e izquierdo del cuerpo mediante la percepción 
de las características de cada uno. . 
Destreza con criterio de desempeño: te 
Establecer semejanzas y deferencias del lado derecho e izquierdo de nuestro 
cuerpo y tomar conciencia de su lateralidad. 
Tiempo: 45 minutos. 




Actividades del docente: 
 Colocar un papelógrafo grande en el piso 
 Dibujar la silueta del niño completamente en el papel. 
 Dividir a la silueta dibujada por la mitad 
 Identificar lado derecho e izquierdo del cuerpo 
 
Actividades del niño: 
 Organizar grupos de trabajo 
 Atender las instrucciones 
 Deducir las característica del lado derecho e izquierdo del cuerpo 
 Dibujar órganos internos de cada lado para identificarlos mejor 
 Completar actividades en la hoja guía de la actividad del aula. 
 
Espacio físico: 
- Patio central 







- Hojas guías 
- Material del alumno 
 
Evaluación: 







ACTIVIDAD N. 2 
 Nuestro cuerpo puede tomar dos direcciones ¡que divertido! 
 Colorea de rojo el lado derecho y de azul el lado izquierdo y recuerda 





























Fundamentación teórica para esta actividad: 
Esta actividad lúdica permite al niño definir su lateralidad  e identificar 
direccionalidad mediante la interpretación de órdenes que le conlleven a 
desarrollar destrezas de movilidad en distintas direcciones. 
Objetivo: 
Definir su lateralidad mediante la identificación del lado derecho e izquierdo 
de su cuerpo. 
Destreza con criterio de desempeño:  
Interpretar instrucciones que le permitas aplicar sus destrezas de movilidad y 
direccionalidad correctamente, 
Tiempo: 45 minutos. 





Actividades del docente: 
 Formar parejas de niños 
 Dar instrucciones claras acerca del juego 
- Un niño hace de automóvil, su pareja es el conductor, coloca la 
mano en la espalda de su compañero y comienza a girar, sea a la 
derecha o a la izquierda,  según las instrucciones, para el momento 
que el niño mantiene la mano quieta. 
 
Actividades del niño: 
 Participar activamente en el juego 
 Atender las instrucciones 
 Caminar a la derecha y a la izquierda según la instrucción de su 
conductor. 
 Aplicar el conocimiento de direccionalidad en la actividad del aula. 
 
Espacio físico: 
- Patio central 







- Hojas guías 
- Material del alumno 
 
Evaluación: 





ACTIVIDAD N. 4 
 Nuestro cuerpo puede caminar en diferentes direcciones. 
 Presta mucha atención y colorea de verde las flechas que van a la 
derecha y de amarillo las que van a la izquierda, luego contabiliza 























ACTIVIDAD N. 5 
 









Fundamentación teórica para esta actividad: 
La dominancia manual está definida en concordancia con su dominancia 
hemisférica, se define entre los 5 y seis años, la finalidad de esta actividad 
lúdica es reafirmar este tipo de lateralidad. 
Objetivo: 
Afirmar la lateralidad manual por medio de actividades lúdicas que le 
permitan un mayor desarrollo de destrezas con su mano dominante. 
Destreza con criterio de desempeño:  
Ejecutar diferentes actividades con su mano dominante para reafirmar su 
lateralidad manual. 
Tiempo: 45 minutos. 






Actividades del docente: 
 Solicitar que los alumnos levanten su mano dominante 
 Inmovilizar la mano contraria. 
 Dar instrucciones de las diferentes actividades a realizarse 
 Controlar que las actividades se realicen con seriedad 
 
Actividades del niño: 
 Atender las instrucciones de la maestra 
 Lanzar  una pelota pequeña a una cesta varias veces 
 Enrollar lana en una rueda  
 Agrupar el mayor numero de canicas en su mano dominante 
 Abrochar y desabrochar botones 
 Tapar y destapar frascos 
 Escribir y pintar en hojas grandes 
 Realizar la actividad de refuerzo en clase 
 
Espacio físico: 
- Patio central 








- Hojas guías 
- Pelota, lana, canicas, botones, frascos, material del alumno 
 
Evaluación: 




ACTIVIDAD N. 6 
 Tu manito trabajadora. 



































ACTIVIDAD N. 7 
 










Fundamentación teórica para esta actividad: 
La actividad que se plantea permite al niño lateralizar su pie con su 
hemisferio dominante, se garantica que con la ejercitación continua el niño 
supere las dificultades de lateralidad cruzada que comúnmente se da entre 
mano y pie. 
Objetivo:  
Desarrollar y afianzar el proceso de lateralización pedal mediante actividades 
lúdicas. 
Destreza con criterio de desempeño:  
Ejecutar diferentes actividades con su pie dominante para reafirmar su 
lateralidad de manera definida. 
Tiempo: 45 minutos. 




Actividades del docente: 
 Solicitar que los alumnos utilicen su pie dominante. 
 Limitar la utilización del pie contrario. 
 Dar instrucciones de las diferentes actividades a realizarse 
 Controlar que las actividades se realicen con seriedad 
 
Actividades del niño: 
 Atender las instrucciones de la maestra 
 Patear la pelota al arco varias veces 
 Saltar con el pie dominante distancias cortas y largas 
 Reventar globos con el pie dominante 
 Jugar rayuela con un solo pie 
 Caminar por laberintos a manera de robot empezando siempre por el 
pie dominante. 
 Reforzar conocimientos con un laberinto en la actividad del aula. 
 
Espacio físico: 
- Patio central 








- Hojas guías 
- Pelota, globos, material del alumno 
 
Evaluación: 




ACTIVIDAD N. 8 
 Tu piecito te lleva a lugares imaginarios. 
 Quieres meter un gol con tu pie preferido inténtalo porque camino te 




ACTIVIDAD N. 9 
 








Fuente:  www.ajilbab.com 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
La percepción visual repercute significativamente en la adquisición del 
proceso de aprendizaje, mediante esta actividad lúdica se pretende afianzar 
la lateralidad visual con el lado predominante de cada niño. 
Objetivo: 
Realizar actividades encaminadas al desarrollo de la lateralidad visual y su 
definición, 
Destreza con criterio de desempeño:  
Definir su lateralidad visual a través de ejercicios variados de percepción 
visual. 
Tiempo: 45 minutos. 





Actividades del docente: 
 Construir telescopios para cada alumno 
 Salir a un espacio abierto donde haya varios objetos 
 Comenzar el juego con la siguiente consigna 
veo, veo, los niños responden  ¿qué veo?, y la maestra a manera de 
adivinanza dice objetos que se encuentren a la derecha o izquierda de cada 
niño. 
Por ejemplo: Veo un objeto pequeño de color azul a mi derecha 
 Afianzar lateralidad en los niños que necesiten refuerzo. 
 
Actividades del niño: 
 Atender las instrucciones del juego 
 Participar activamente respondiendo las preguntas 
 Demostrar respeto al pedir la palabra 
 Afianzar su percepción visual en la actividad de clase. 
 
Espacio físico: 
- Patio central 







- Hojas guías 
- Material del alumno 
 
Evaluación: 





ACTIVIDAD N. 10 
 Nuestros ojos son una ventanita llena de aventuras. 
 Observa y escribe el nombre de los objetos que ves en el siguiente 
paisaje. 
Fuente:  www.sandra-moraga.blogspot.com 
 
 
         IZQUIERDA      DERECHA 
…………………………    ………………………. 
…………………………    ………………………. 
…………………………    ………………………. 
…………………………    ………………………. 

































         Fuente: http://www.ueof.com/collage-de-fotos/ 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
El collage es  una técnica artística que consiste en ensamblar elementos 
diversos en un todo unificado, esta actividad pretende que los niños se 
ubiquen dentro de su entorno, estableciendo relaciones de tiempo y espacio. 
Objetivo: 
Lograr una ubicación espacial del niño tanto en tiempo como en espacio 
dentro de su contexto educativo. 
Destreza con criterio de desempeño:  
Ubicarse en el tiempo y en el espacio mediante actividades de expresión 
artística. 
Tiempo: 45 minutos. 





Actividades del docente: 
 Observación directa de su entorno 
 Salir a un espacio abierto donde haya varios objetos 
 Indagar sobre las actividades que se realiza en la noche y en el día 
 Formar 2 grupos de trabajo 
 Dar instrucciones para armar el collage. 
 
Actividades del niño: 
 Ubicarse en el tiempo y en el espacio 
 Responder preguntas acerca de las actividades que se realiza 
diariamente. 
 Preparar el material solicitado. 




- Patio central 







- Hojas guías 
-  Revistas, folletos, material del alumno 
 
Evaluación: 





ACTIVIDAD N. 2 
 Con imágenes de revistas arma tu collage con las actividades que 
realizas en los siguientes tiempos. 


























ACTIVIDAD N. 3 
 






Fuente: www .dibujos.org  
 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
Esta dinámica le permitirá al niño concientizar su esquema corporal y 
ubicarse en el espacio en relación con las personas que le rodean y con su 
entorno natural inmediato. 
Objetivo: 
Lograr la ubicación espacial del niño tanto en tiempo como en espacio en 
relación con sus semejantes y su entorno natural. 
Destreza con criterio de desempeño:  
Ubicarse  en el espacio como un ser humano integrante de un medio social y 
natural.  
Tiempo: 45 minutos. 






Actividades del docente: 
 Comenzar la dinámica “Esta es mi casa” 
- El niño se topa todo su cuerpo, y esta es la casa de mi compañero 
el niño topa el espacio físico de su compañero. 
- Seguir con todas las partes finas y gruesas del cuerpo relacionado 
cada una de ellas por ejemplo: Esta es la terraza de mi casa y esta 
es la terraza de mi compañero. 
- Cabeza – terraza, ojos – ventanas, boca – puerta, nariz – timbre, 
orejas – cortinas, brazos – pasamanos, piernas – pasillos, tronco – 
comedor, espalda patio. 
 
Actividades del niño: 
 Participar activamente en la dinámica “ Esta es mi casa” 
 Respetar es espacio físico de sus compañeros. 
 Realizar la actividad individual en el aula 
 
Espacio físico: 
- Patio central 








- Hojas guías 
- Material del alumno 
 
Evaluación: 




ACTIVIDAD N. 4 
 Nuestro cuerpo es como una casita cuídala siempre. 
 Relaciona pintando del mismo color las dependencias de la casita con 













ACTIVIDAD N. 5 
 










Fundamentación teórica para esta actividad: 
La actividad musical es una estrategia metodológica valiosa en donde el niño 
manifiesta su estado de ánimo a través del canto, en esta actividad el niño 
demuestra su ubicación temporal en la hora, día, mes, año, etc. 
Objetivo: 
Lograr la ubicación temporal del niño en sus actividades diarias, semanales, 
mensuales y anuales. 
 
Destreza con criterio de desempeño:  
Ubicarse en el tiempo organizando su horario de actividades semanales 
secuencialmente. 
Tiempo: 45 minutos. 




Actividades del docente: 
 Armar un mapa conceptual de las medidas de tiempo 
 Ubicarse en la hora, día, semana, mes y año en que se encuentran 
 Cantar la canción “Los Días de la Semana” 
- Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar 
porque tenía que lavar: así lavaba así y así, así lavaba así y así, 
así lavaba así y así, así lavaba que yo la vi. 
- Martes antes….. 
 La maestra sigue aumentando actividades cada día 
 
Actividades del niño: 
 Ubicarse en la hora, día mes y año en que se encuentra 
 Participar activamente entonando la canción. 
 Enunciar las actividades que realiza diariamente 
 Organizar su propio calendario de actividades semanales 
 
Espacio físico: 
- Patio central 







- Hojas guías 
- Material del alumno 
 
Evaluación: 





ACTIVIDAD N. 6 
 El tiempo es muy valioso, aprovéchalo al máximo. 
 Organiza tus actividades semanales con pictogramas  y controla si las 






LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 
MAÑANA 
       
TARDE 
       
NOCHE 
       
 
 
       
 
 

















Fundamentación teórica para esta actividad: 
Esta actividad lúdica le permite al niño ubicarse en el tiempo desde su unidad 
básica de medida que es la hora, estableciendo relaciones temporales y 
reafirmando nociones de tiempo (ayer, hoy, mañana, falta 10 min, curato 
para, y media, en punto, etc.) 
Objetivo: 
Desarrollar su ubicación témporo espacial mediante la participación en 
actividades lúdicas. 
Destreza con criterio de desempeño:  
Ubicarse en el tiempo realizando actividades en  y en relación con las 
unidades de tiempo. 
Tiempo: 45 minutos. 




Actividades del docente: 
 Trazar un reloj grande en la cancha de básquet 
 Ubicar a 12 estudiantes en las doce horas determinadas 
 Empieza el estudiante que se encuentra en las 12 .00 
Yo a las 12 del día almuerzo en mi casa, encesta la pelota y va rotando en 
las horas, gana el estudiante que termine de dar la vuelta completa por todo 
el reloj. 
 Corregir errores de ubicación temporal. 
 
Actividades del niño: 
 Ubicarse correctamente en el juego 
 Mencionar diferentes medidas de tiempo en el reloj. 
 Participar activamente en la actividad lúdica. 
 Aplicar su ubicación temporal en la actividad sugerida en el aula. 
 
Espacio físico: 
- Cancha de básquet  







- Hojas guías 
- Reloj, tiza, pelota, material del alumno 
 
Evaluación: 





ACTIVIDAD N. 8 
 Sé puntual eso te hace un niño muy responsable. 





































ACTIVIDAD N. 9 
 










Fundamentación teórica para esta actividad: 
La narración es una técnica literaria que le permite al niño ubicarse en el 
tiempo y en el espacio en las diferentes escenas que se presentan, la 
narración desarrolla secuencia lógica en los estudiantes 
Objetivo: 
Organizar secuencia lógica en una historia desarrollando su ubicación 
témporo espacial. 
Destreza con criterio de desempeño:  
Escuchar narraciones y demostrar su ubicación tanto en tiempo como en el 
espacio en la organización de escenas en secuencia lógica. 
Tiempo: 45 minutos. 





Actividades del docente: 
 Crear un ambiente cómodo para la narración 
 Narrar el cuento tradicional “Caperucita Roja” 
 Formar grupos de trabajo 
 Organizar la dramatización por escenas. 
 
Actividades del niño: 
 Escuchar con atención el cuento 
 Participar activamente en la dramatización de cada escena 
 Reforzar el conocimiento en la actividad en el aula. 
 
Espacio físico: 
- Patio central 
- Rincón de lectura 








- Hojas guías 
- Escenario, personajes, vestuario, material del alumno 
 
Evaluación: 






ACTIVIDAD N. 10. 
 Colorea y ordena las escenas en secuencia, de acuerdo al orden 










































ACTIVIDAD N. 1 
 










Fundamentación teórica para esta actividad: 
Los juegos de desplazamiento le permiten al niño ejercitar sus partes 
gruesas mediante el gateo, caminado, salto, identificando la función motriz 
que desempeña cada una de las partes del cuerpo. . 
Objetivo: 
Ejercitar su cuerpo mediante movimientos motrices de las partes gruesas de 
su cuerpo. 
Destreza con criterio de desempeño:  
Desplazarse en el espacio ejercitando sus partes gruesas: cabeza, tronco, 
extremidades superiores e inferiores. 
Tiempo: 45 minutos. 





Actividades del docente: 
 Explicar el juego “El domador del circo” 
 Dar ordenes de lo que vayan haciendo cada personaje del circo 
- Los elefantes caminan 
- Los delfines nadan 
- Las aves vuelan 
- Los monos brincan, etc. 
 
 Motivar a los niños para que participen espontáneamente. 
 Dar instrucciones para realizar la actividad de refuerzo dentro del aula. 
Actividades del niño: 
 Participar activamente en el juego “Domador de circo” 
 Atender instrucciones de la maestra 
 Desarrollar la actividad sugerida dentro del aula 
 
Espacio físico: 
- Patio central 







- Hojas guías 
- Material del alumno 
 
Evaluación: 






 Recuerda el juego el domador de circo identifica los personajes con 

































ACTIVIDAD N. 3 
 










Fundamentación teórica para esta actividad: 
Los juegos de desplazamiento le permiten al niño ejercitar sus partes 
gruesas mediante el gateo, caminado, salto, identificando la función motriz 
que desempeña cada una de las partes del cuerpo. Esta dinámica acciona 
deferentes partes de su cuerpo en varias direcciones. 
Objetivo: 
Ejercitar su cuerpo mediante movimientos motrices de las partes gruesas y 
finas de su cuerpo. 
Destreza con criterio de desempeño:  
Desplazarse en el espacio ejercitando sus partes gruesas: y finas en 
diferentes direcciones. 
Tiempo: 45 minutos. 




Actividades del docente: 
 La maestra es la Capitana de los soldados 
 Al ritmo de la siguiente canción los niños empiezan a movilizarse. 
 
- En la batalla del calentamiento, había que ver la facha del 
Sargento, ¡Sargento a la carga ¡ 
- Con una mano, con la otra, con un pie, con el otro, con un 
brazo con el otro, con una pierna con la otra, con el hombro, 
con el otro, con la cabeza, con el tronco, etc. 
- Se desarrolla esta dinámica en diferente tiempo: lento, medio, 
rápido, veloz. 
 Dar instrucciones para realizar la actividad de refuerzo dentro del aula. 
 
Actividades del niño: 
 Participar activamente en el juego “La Batalla del Calentamiento” 
 Realizar todas las acciones sugeridas 
 Desarrollar la actividad sugerida dentro del aula 
 
Espacio físico: 
- Patio central 








- Hojas guías 
- Material del alumno 
 
Evaluación: 




 Qué lindo es esforzarte y llegar a la meta. 














        Fuente: www.pequenet.com 
 
 
Fundamentación teórica para esta actividad: 
Las destrezas motrices como caminar, correr, saltar, gatear le permiten al 
niño desarrollar su esquema corporal manteniéndole activo en la etapa de  
su desarrollo y crecimiento. 
Objetivo: 
Ejercitar su cuerpo mediante diferentes actividades motrices que le permitan 
mejorar su esquema corporal. 
Destreza con criterio de desempeño:  
Caminar, saltar, correr manteniendo un adecuado control postural y 
equilibrio. 
Tiempo: 45 minutos. 






Actividades del docente: 
 Organizar grupos de trabajo para las competencias. 
 Preparar el material que se necesita en cada carrera 
- Caminado lento 
- Caminado rápido 
- Trote con ritmo 
- Salto alternando los pies 
- Salto con los dos pies 
- Carrera de ensacados 
- Carrera de tres pies 
 Incentivar a los niños ganadores y los niños que no lo lograron. 
 
Actividades del niño: 
 Participar activamente en cada carrera 
 Demostrar su mayor esfuerzo  
 Desarrollar la actividad de relajación dentro del aula 
 
Espacio físico: 
- Patio central 








- Hojas guías 
- Costales, pelotas, cordones, material del alumno. 
 
Evaluación: 




 Todo gran esfuerzo merece un descanso diviértete encontrando 



















ACTIVIDAD N. 7 
 










Fundamentación teórica para esta actividad: 
Esta modalidad de carrera de obstáculos le permite a alumno demostrar 
todas sus habilidades motrices y al docente mediante la observación directa 
reforzar el desarrollo de destrezas en los niños que así lo necesiten de 
acuerdo a su ritmo de aprendizaje. 
Objetivo: 
Evaluar el desarrollo de destrezas motrices  mediante la modalidad de 
carrera de obstáculos. 
Destreza con criterio de desempeño:  
Caminar, trepar, reptar, saltar botear manteniendo un buen control postural y 
equilibrio. 
Tiempo: 45 minutos. 




Actividades del docente: 
 Organizar todo el espacio físico para esta carrera: 
1. Mantenerse en la línea de salida hasta escuchar el pito 
2. Trepar una malla de sogas 
3. Saltar al próximo punto 
4. Reptar bajo una malla tejida 
5. Girar en la barra determinada 
6. Saltar la cuerda durante 10 segundos 
7. Botear la pelota por un laberinto de conos  
8. Lanzar la pelota y encestar en la canasta 
9. Correr para llegar a la meta 
10. Tocar el timbre de la meta 
 Motivar a los niños ganadores y a los que no lo lograron. 
 
Actividades del niño: 
 Atender instrucciones de la maestra 
 Participar activamente en la carrera de obstáculos 











- Hoja de autoevaluación 
- Silbato, malla cocida, pelotas, barras, conos, etc. 
 
Evaluación: 




 “Lo importante no es ganar sino participar” 


























      
¡ Felicitaciones  
lo lograste ! 
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ACTIVIDAD N. 9 
 










Fundamentación teórica para esta actividad: 
Los ejercicios de control postural y equilibrio permiten un óptimo desarrollo 
del esquema corporal de los niños en todas las edades tomando en cuenta 
los niveles de dificultad y rendimiento para cada etapa del desarrollo. 
Objetivo: 
Lograr un óptimo desarrollo del esquema corporal mediante ejercicios de 
equilibrio y coordinación. 
Destreza con criterio de desempeño:  
Mantener un buen control postural y equilibrio en la práctica de ejercicios 
determinados para cada etapa. 
Tiempo: 45 minutos. 





Actividades del docente: 
 Preparar el material para los ejercicios de equilibrio 
- Una cuerda grande, una cinta o si el patio tiene un filo de 
vereda mucho mejor. 
 Dar instrucciones para los diferentes ejercicios 
 Controlar que los niños mantengan correcta postura y equilibrio 
. 
Actividades del niño: 
 Pararse sobre la cuerda, cinta o filo de cemento 
 Atender instrucciones de la maestra 
 Realizar ejercicios de relajación 
 Desplazar extremidades superiores en diferentes direcciones 
 Movilizar extremidades inferiores manteniendo el equilibrio 
 Ejercitar con la pelota manteniendo el equilibrio sobre es espacio 
limitado. 
 Reforzar los ejercicios diariamente. 
 
Espacio físico: 
- Patio central 








- Hojas guías 
- Cuerda, cinta, pelotas, material del alumno 
 
Evaluación: 




 Para mantenerte sano debes practicar estos estos ejercicios 
diariamente. Te damos esta guía para que no te olvides: 
 
 























































































Elaborado por Frandila Melo. 
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Anexo 1  Test de Neurofunciones 
Adaptación UC.IE.DL.2OOO 
Instructivo: 
Esta prueba diagnóstica la madurez de las funciones básicas, 
indispensables para la lectoescritura. La prueba en mención fue validada en 
las ciudades de Quito, en las escuelas del sector noroccidental. Guayaquil, 
Cuenca y Loja, aplicada en una población de 10.000 casos y arrojó el 93,4% 
de validez y confiabilidad. 
Es aplicable en niños de 5 años que pertenecen al primer año de 
educación básica y en el período de aprestamiento del segundo año de 
educación básica. 
Se realiza en forma Individual y con tiempo libre; además es de fácil 
aplicación, económica y de rápida evaluación. 
La prueba de funciones básicas evalúa las áreas fundamentales que 
intervienen en el proceso de la lecto-escritura siendo ellas: 
- Esquema Corporal 
- Dominancia Lateral 
- Orientación Témporo-Espacial 
- Coordinación Dinámica 
- Receptiva Auditiva 
- Receptivo Visual 
- Asociación Auditiva 
- Expresivo Manual 
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- Cierre Auditivo Vocal 
- Pronunciación 
- Memoria Secuencia Auditiva 
- Coordinación Visual- Auditivo-Motora 
- Memoria Visual 
- Discriminación Auditiva 
- Coordinación Viso-Motora 
- Desarrollo Manual 
- Atención y Fatiga. 
INTERPRETACIÓN 
Con esta prueba podemos elaborar tres cuadros estadísticos que nos 
dan un perfil de funciones básicas necesarias para la Lecto – Escritura. 
Esta prueba podemos aplicar a niños de 5 años (prescolar) como 
inicio de trabajos del año lectivo; a niños de 6 años (primer grado o segundo 
año de básica) al iniciar el aprestamiento. 
Además esta prueba detecta con exactitud las áreas Perceptivo- 
Motrices que determinan en aprendizaje de la lectura y la escritura. 
El cuadro número uno nos da una evaluación individual de todos los 
estudiantes. 
El cuadro número dos proporciona un perfil colectivo de todas las 
áreas que mide. 
Para su elaboración se ordena de mayor error a menor, se calcula el 
porcentaje de errores de cada área en relación al grupo y trazamos un perfil. 
El tercer cuadro nos forma grupos de trabajo para que en el período 
de aprestamiento refuercen las áreas debilitadas. 
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Ordenamos de mayor a menor error, luego restamos el menor error 
del mayor, el producto dividimos para tres (número de grupos a formarse). 
Este criterio estadístico es el mismo que se aplica cuando se evalúa 
por tabulación por lagunas. 






















Anexo 2  Prueba de Competencias Curriculares 
Adaptación Pruebas U.C. D.I. 2.000 
INSTRUCCIONES: 
Esta es una prueba de Competencias Curriculares en el área de Matemática 
destinada a detectar el dominio de las funciones básicas y las cuatro 
operaciones matemáticas. 
Para evaluar el test se asignará una + si la respuesta del ítem es correcta, si 
es incorrecta un - . 
HOJA N. 1 
1.1. Solicitar que el niño ponga una x en la V ( ) si es verdadero o en la F ( 
) en el caso de ser falso. 
Este ítem mide clasificación 
1.2. Colocar  una x en la V ( ) si es verdadero de lo contrario colocarla en  
la F( )  
 Este ítem mide seriación. 
1.3. Pedir que  ponga una x en la V ( ) en  caso de ser verdadero o en la F 
( ) en el  caso de ser falso. 
Este ítem mide orientación espacial. 
1.4. Indicar al niño que una con una línea el  pie izquierdo con la pelota. 
Este ítem mide esquema corporal. 
HOJA N. 2 
2.1. Solicite al niño unir con una línea los conjuntos con igual número de 
elementos. 
Esta pregunta mide correspondencia. 
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2.2. Indicar al niño que una mediante una línea las series con el conjunto que 
corresponda. 
Mide seriación. 
2.3. Pedir que complete el dibujo del niño con las partes que faltan. 
Este ítem mide esquema corporal. 
HOJA N. 3 
3.1. Solicite al niño que complete la oración de acuerdo al dibujo observado. 
Mide orientación espacial. 
3.2. Indique que pinte el dibujo que es primero en la serie. 
Mide seriación. 
3.3. Pida que ponga una cruz en la manzana que tiene dentro un gusano. 
La pregunta mide orientación espacial. 
3.4. Encerrar en un círculo a la persona que tiene levantada la mano 
derecha. 
Mide esquema corporal. 
3.5. Solicite al pequeño que observe los dibujos y responda a la pregunta 
¿Qué forma tienen estos objetos? 
Mide Clasificación. 
3.6. Pregunte al niño ¿Qué oreja tiene pintada el conejo? y espere su 
respuesta. 
Este ítem mide esquema corporal. 
HOJA N. 4 
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4.1. Pida al niño que lea el problema y lo resuelva. 
Mide adición sin reagrupación. 
4.2. Indique que lea y resuelva el problema. 
Mide adición con reagrupación. 
4.3. Solicite que lea bien el problema y lo resuelva. 
Mide sustracción sin des agrupación 
4.4. Pedir al pequeño que lea y  resuelva el problema planteado. 
Mide sustracción con des agrupación 
HOJA N. 5 
5.1. Indicar al niño que resuelva el problema después de haberlo leído bien. 
Mide multiplicación sin reagrupación. 
5.2. Solicitar que lea el problema y lo resuelva. 
Mide multiplicación con  reagrupación. 
5.3. Pida que lea  y resuelva  el problema. 
Mide división sin reagrupación. 
5.4. Indique que resuelva el problema luego de haberlo  leído. 






 ANEXO 3 
 
Anexo 3  Resultados Test Neurofunciones 
 








1 VELEZ EDWIN 20 8,90 79,29 
2 SANGUÑA FELIPE 20 8,90 79,29 
3 CRUZ BRANDOM 20 8,90 79,29 
4 CARRILLO JEAN 20 8,90 79,29 
5 GARCIA NAYELI 20 8,90 79,29 
6 ALDAS KIMBERLY 20 8,90 79,29 
7 AREVALO GENESIS 20 8,90 79,29 
8 GUAMAN ELIZABETH 20 8,90 79,29 
9 SIMBAYA SARITA 20 8,90 79,29 
10 ROJAS MARCELO 20 8,90 79,29 
11 TOAPANTA SAMIRA 20 8,90 79,29 
12 ORTIZ SAMUEL  20 8,90 79,29 
13 BALALERRAMO XAVIER 20 8,90 79,29 
14 BOCANCHO PAOLA 20 8,90 79,29 
15 ALBAN BYRON 20 8,90 79,29 
16 FONTE NICOLE 20 8,90 79,29 
17  ANDRADE DAVID 20 8,90 79,29 
18 FOLLECA CRISTINA 20 8,90 79,29 
19 RIERA JULIANA 20 8,90 79,29 
20 OVIEDA JORDY 20 8,90 79,29 
21 CASTILLO JULIAN 20 8,90 79,29 
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22 MENA DAYLE 20 8,90 79,29 
23 ORTIZ CHRISTOPHER 20 8,90 79,29 
24 VEGA GUSTAVO 20 8,90 79,29 
25 LLANGA ANAHI 19 7,90 62,48 
26 ESPINOZA NICKOL 19 7,90 62,48 
27 PALLO GABRIELA 19 7,90 62,48 
28 RIOS ISMAEL 19 7,90 62,48 
29 SANTACRUZ DAYRA 19 7,90 62,48 
30 MARQUEZ SANTIAGO 19 7,90 62,48 
31 TENE ERIKA 18 6,90 47,67 
32 TEPUD MOISES 18 6,90 47,67 
33 CABEZAS FATIMA 17 5,90 34,86 
34 GRACIA LUIS 17 5,90 34,86 
35 CACHIMUEL ROSA 17 5,90 34,86 
36 CASTILLO MELANY 17 5,90 34,86 
37 FIALLOS ELIZABETH 17 5,90 34,86 
38 GOMEZ ANDRES 17 5,90 34,86 
39 ORBES ELIZABETH 13 1,90 3,63 
40 PERUGACHI ALISON 13 1,90 3,63 
41 ROSARIO JORGE 13 1,90 3,63 
42 VILLAMARIN BRYAN 13 1,90 3,63 
43 ZAMBRANO JAVIER 11 -0,10 0,01 
44 AUQUILLAS ANDREA 11 -0,10 0,01 
45 LAGOS MARIELA 11 -0,10 0,01 
46 VASQUEZ JASMINA 11 -0,10 0,01 
47 GARCIA ANDY 11 -0,10 0,01 
48 PASTAZ JUAN 11 -0,10 0,01 
49 PUENTE ERIKA 11 -0,10 0,01 
50 ALBA ANGELO 11 -0,10 0,01 
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51 MEJIA FRANCISCO 11 -0,10 0,01 
52 MINDA ELMER 11 -0,10 0,01 
53 NOGALES JORDAN 8 -3,10 9,58 
54 ORMAZA LIZBETH 8 -3,10 9,58 
55 ENRIQUEZ GABRIEL 8 -3,10 9,58 
56 GUALAVISI GREIS 8 -3,10 9,58 
57 PEÑAFIEL YULIET 8 -3,10 9,58 
58 SILBA KATHERINE 8 -3,10 9,58 
59 VELEZ MARIA 8 -3,10 9,58 
60 CAJAMARCA ANDRES 8 -3,10 9,58 
61 CASTILLO FRANK 8 -3,10 9,58 
62 CHIMBORAZO JENNIFER 8 -3,10 9,58 
63 CHUQUITARCO AIDE 8 -3,10 9,58 
64 OROZCO DIANA 8 -3,10 9,58 
65 PARRA LAURA 8 -3,10 9,58 
66 UMIGINGA ADRIAN 8 -3,10 9,58 
67 CHALA IVIS 8 -3,10 9,58 
68 GUZMAN ESTEBAN 8 -3,10 9,58 
69 AREVALO EVELYN 8 -3,10 9,58 
70 ATABALLO JONATHAN 8 -3,10 9,58 
71 CALPA LISBETH 8 -3,10 9,58 
72 MALES LISBETH 8 -3,10 9,58 
73 REYES GENESIS 8 -3,10 9,58 
74 TAMBA LISSETH 8 -3,10 9,58 
75 UMAJINGA HECTOR 8 -3,10 9,58 
76 AGUILAR SNAIDER 8 -3,10 9,58 
77 BARBERAN CARLOS 8 -3,10 9,58 
78 LANCHIMBA JESSICA 8 -3,10 9,58 
79 SAN LUCAS GENESIS 8 -3,10 9,58 
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80 VALLADARES ANDRES 8 -3,10 9,58 
81 
AGUAGALLO 
ALEXANDER 8 -3,10 9,58 
82 PIEDRA DEYVIT 8 -3,10 9,58 
83 RODRIGUEZ ARIANA 8 -3,10 9,58 
84 VITERI JOHANNA 5 -6,10 37,16 
85 MENDOZA ARIEL 5 -6,10 37,16 
86 MENDOZA GINGER 5 -6,10 37,16 
87 MOLINA CAMILA 5 -6,10 37,16 
88 MASQUI ANTHONY 5 -6,10 37,16 
89 AUQILLAS JOSE 5 -6,10 37,16 
90 TAYO MISHELL 5 -6,10 37,16 
91 CUASPUD MELANY 5 -6,10 37,16 
92 ERAZO JESSICA 5 -6,10 37,16 
93 QUINGA HEYDI 5 -6,10 37,16 
94 ARAUZ GEANELA 5 -6,10 37,16 
95 BUÑAY VERONICA 5 -6,10 37,16 
96 REYES MATEO 5 -6,10 37,16 
97 PINARGOTE GENESIS 5 -6,10 37,16 
98 ALVEAR JEREMY  5 -6,10 37,16 
99 CHICAIZA JULLIANA 5 -6,10 37,16 
100 COLLAGUAZO CYNTHIA 5 -6,10 37,16 
101 DAVILA CAMILA 5 -6,10 37,16 
102 MORALES STEFANY 5 -6,10 37,16 
103 BRIONES MARIA BELEN 5 -6,10 37,16 
104 CEPEDA EVELYN 5 -6,10 37,16 
105 EGAS NAYELI 5 -6,10 37,16 
106 
MONTENEGRO 
DOMENICA 5 -6,10 37,16 
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107 FARINANGO BRITANY 5 -6,10 37,16 
108 GUAMAN SANTIAGO 5 -6,10 37,16 
109 IMBAQUINGO SCARLETH 5 -6,10 37,16 
110 AVILA YULICE 1 -10,10 101,92 
111 CAIZA KERLY 1 -10,10 101,92 
112 VARGAS JACKSON 1 -10,10 101,92 
113 CABRERA ALAN 1 -10,10 101,92 
114 HIDALGO PABLO 0 -11,10 123,11 
115 PADILLA KERLY 0 -11,10 123,11 
 
PROMEDIO 11,09565217   4513,95 

















Anexo 4  Resultados Prueba Competencias Curriculares 
 
DISCALCULIA OPERACIONAL. 
No. NOMBRE CALIFICACIÓN CALIF-PROM CUADRADO 
1 MENA 20 12,13 147,15 
2 VITERI 20 12,13 147,15 
3 MINDA 20 12,13 147,15 
4 HUMAGINGA 20 12,13 147,15 
5 CUMBA 15 7,13 50,84 
6 HORMAZA 15 7,13 50,84 
7 VELEZ  15 7,13 50,84 
8 ROSARIO 15 7,13 50,84 
9 FOLLECO 15 7,13 50,84 
10 PINEDA 15 7,13 50,84 
11 ISAMAR 15 7,13 50,84 
12 VASQUEZ 15 7,13 50,84 
13 VELEZ  15 7,13 50,84 
14 BOCANCHO 15 7,13 50,84 
15 DAVILA 15 7,13 50,84 
16 TOAPANTA 15 7,13 50,84 
17 SILVA 15 7,13 50,84 
18 AREVALO 15 7,13 50,84 
19 ATAVALLO 15 7,13 50,84 
20 AREVALO 15 7,13 50,84 
21 HIDALGO 15 7,13 50,84 
22 AGUAGALLO 15 7,13 50,84 
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23 MEJIA 15 7,13 50,84 
24 AGUILAR 15 7,13 50,84 
25 MOLINA 10 2,13 4,54 
26 VEGA 10 2,13 4,54 
27 CASTILLO 10 2,13 4,54 
28 GUAMAN 10 2,13 4,54 
29 ORTIZ 10 2,13 4,54 
30 CASTILLO 10 2,13 4,54 
31 CALPA 10 2,13 4,54 
32 CASTILLO 10 2,13 4,54 
33 TAYO 10 2,13 4,54 
34 PERGUACHI 10 2,13 4,54 
35 PALLO 10 2,13 4,54 
36 SANTACRUZ 10 2,13 4,54 
37 ANDRADE 10 2,13 4,54 
38 PUENTE 10 2,13 4,54 
39 LARA 10 2,13 4,54 
40 PIEDRA 10 2,13 4,54 
41 CHICAIZA 10 2,13 4,54 
42 PINARGOTI 10 2,13 4,54 
43 ORBES 10 2,13 4,54 
44 GARCIA 10 2,13 4,54 
45 NOGALES 10 2,13 4,54 
46 ROJAS 10 2,13 4,54 
47 BARBERAN 10 2,13 4,54 
48 MARQUEZ 10 2,13 4,54 
49 COLLAGUAZO 10 2,13 4,54 
50 CHOEZ 10 2,13 4,54 
51 GUAMAN 10 2,13 4,54 
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52 ERAZO 10 2,13 4,54 
53 ALBA 10 2,13 4,54 
54 OVIEDO 10 2,13 4,54 
55 MALES 10 2,13 4,54 
56 BALSECA 10 2,13 4,54 
57 BALDERRAMO 10 2,13 4,54 
58 SANGUÑA 10 2,13 4,54 
59 VALLADARES 10 2,13 4,54 
60 CEPEDA 10 2,13 4,54 
61 VARGAS 10 2,13 4,54 
62 QUIMBIAMBA 10 2,13 4,54 
63 PEÑAFIEL 10 2,13 4,54 
64 CUASPUD 10 2,13 4,54 
65 MORALES 10 2,13 4,54 
66 CACHIMUEL 10 2,13 4,54 
67 CAJAMANRCA 5 -2,87 8,23 
68 VILLAMARIN 5 -2,87 8,23 
69 VITERI 5 -2,87 8,23 
70 ZAMBRANO 5 -2,87 8,23 
71 CRUZ 5 -2,87 8,23 
72 AVILA 5 -2,87 8,23 
73 PANTA 5 -2,87 8,23 
74 TEPUD 5 -2,87 8,23 
75 MENDOZA 5 -2,87 8,23 
76 LANCHIMBA 5 -2,87 8,23 
77 INTRIAGO 5 -2,87 8,23 
78 GÓMEZ 5 -2,87 8,23 
79 AUQUILLAS 5 -2,87 8,23 
80 FIALLOS 5 -2,87 8,23 
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81 CHALÁ 5 -2,87 8,23 
82 CHUQUITAQRCO 5 -2,87 8,23 
83 BANAVIDES 5 -2,87 8,23 
84 ESPINOZA 5 -2,87 8,23 
85 UMAGINGA 5 -2,87 8,23 
86 REGO 5 -2,87 8,23 
87 CAIZA 5 -2,87 8,23 
88 TENE 0 -7,87 61,93 
89 AUQUILLAS 0 -7,87 61,93 
90 CARRILLO 0 -7,87 61,93 
91 RIERA 0 -7,87 61,93 
92 MUSQUITAYO 0 -7,87 61,93 
93 BRIONES 0 -7,87 61,93 
94 PADILLA 0 -7,87 61,93 
95 ARAUZ 0 -7,87 61,93 
96 SIMBAÑA 0 -7,87 61,93 
97 GARCIA 0 -7,87 61,93 
98 PASTAZ 0 -7,87 61,93 
99 BUÑAY 0 -7,87 61,93 
100 MENDOZA 0 -7,87 61,93 
101 LAGOS 0 -7,87 61,93 
102 GUZMAN 0 -7,87 61,93 
103 LLANGA 0 -7,87 61,93 
104 REYES 0 -7,87 61,93 
105 ALVEAR 0 -7,87 61,93 
106 CABEZAS 0 -7,87 61,93 
107 EGAS 0 -7,87 61,93 
108 GUALAVISI 0 -7,87 61,93 
109 QUINGA 0 -7,87 61,93 
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110 IMBAQUINGO 0 -7,87 61,93 
111 ORTIZ 0 -7,87 61,93 
112 REYES 0 -7,87 61,93 
113 RIOS 0 -7,87 61,93 
114 AUQUILLAS 0 -7,87 61,93 
115 FONTE 0 -7,87 61,93 
  PROMEDIO 7,87 SUMA 3703,04 




























   
 
NO X Y X2 Y2 XY 
 
1 20 20 400 400 400 
 
2 20 20 400 400 400 
 
3 20 20 400 400 400 
 
4 20 20 400 400 400 
 
5 20 15 400 225 300 
 
6 20 15 400 225 300 
 
7 20 15 400 225 300 
 
8 20 15 400 225 300 
 
9 20 15 400 225 300 
 
10 20 15 400 225 300 
 
11 20 15 400 225 300 
 
12 20 15 400 225 300 
 
13 20 15 400 225 300 
 
14 20 15 400 225 300 
 
15 20 15 400 225 300 
 
16 20 15 400 225 300 
 
17 20 15 400 225 300 
 
18 20 15 400 225 300 
 




20 20 15 400 225 300 
 
21 20 15 400 225 300 
 
22 20 15 400 225 300 
 
23 20 15 400 225 300 
 
24 20 15 400 225 300 
 
25 19 10 361 100 190 
 
26 19 10 361 100 190 
 
27 19 10 361 100 190 
 
28 19 10 361 100 190 
 
29 19 10 361 100 190 
 
30 19 10 361 100 190 
 
31 18 10 324 100 180 
 
32 18 10 324 100 180 
 
33 17 10 289 100 170 
 
34 17 10 289 100 170 
 
35 17 10 289 100 170 
 
36 17 10 289 100 170 
 
37 17 10 289 100 170 
 
38 17 10 289 100 170 
 
39 13 10 169 100 130 
 
40 13 10 169 100 130 
 
41 13 10 169 100 130 
 
42 13 10 169 100 130 
 
43 11 10 121 100 110 
 
44 11 10 121 100 110 
 
45 11 10 121 100 110 
 
46 11 10 121 100 110 
 
47 11 10 121 100 110 
 




49 11 10 121 100 110 
 
50 11 10 121 100 110 
 
51 11 10 121 100 110 
 
52 11 10 121 100 110 
 
53 8 10 64 100 80 
 
54 8 10 64 100 80 
 
55 8 10 64 100 80 
 
56 8 10 64 100 80 
 
57 8 10 64 100 80 
 
58 8 10 64 100 80 
 
59 8 10 64 100 80 
 
60 8 10 64 100 80 
 
61 8 10 64 100 80 
 
62 8 10 64 100 80 
 
63 8 10 64 100 80 
 
64 8 10 64 100 80 
 
65 8 10 64 100 80 
 
66 8 10 64 100 80 
 
67 8 5 64 25 40 
 
68 8 5 64 25 40 
 
69 8 5 64 25 40 
 
70 8 5 64 25 40 
 
71 8 5 64 25 40 
 
72 8 5 64 25 40 
 
73 8 5 64 25 40 
 
74 8 5 64 25 40 
 
75 8 5 64 25 40 
 
76 8 5 64 25 40 
 




78 8 5 64 25 40 
 
79 8 5 64 25 40 
 
80 8 5 64 25 40 
 
81 8 5 64 25 40 
 
82 8 5 64 25 40 
 
83 8 5 64 25 40 
 
84 5 5 25 25 25 
 
85 5 5 25 25 25 
 
86 5 5 25 25 25 
 
87 5 5 25 25 25 
 
88 5 0 25 0 0 
 
89 5 0 25 0 0 
 
90 5 0 25 0 0 
 
91 5 0 25 0 0 
 
92 5 0 25 0 0 
 
93 5 0 25 0 0 
 
94 5 0 25 0 0 
 
95 5 0 25 0 0 
 
96 5 0 25 0 0 
 
97 5 0 25 0 0 
 
98 5 0 25 0 0 
 
99 5 0 25 0 0 
 
100 5 0 25 0 0 
 
101 5 0 25 0 0 
 
102 5 0 25 0 0 
 
103 5 0 25 0 0 
 
104 5 0 25 0 0 
 
105 5 0 25 0 0 
 




107 5 0 25 0 0 
 
108 5 0 25 0 0 
 
109 5 0 25 0 0 
 
110 1 0 1 0 0 
 
111 1 0 1 0 0 
 
112 1 0 1 0 0 
 
113 1 0 1 0 0 
 
114 0 0 0 0 0 
 
115 0 0 0 0 0 
PROMEDIO 11,10 7,87 162,37 94,13 118,61 
SUMA 1276 905 18672 10825 13640 
 
Elaborado por: Lic. Frandila Melo 
 
